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Ya hay cartén j  cok de Hewcastle, qae está ¿esembarcánjose del npt -Trieile- para Goizllez Oj
H o n  A n t o n i o  H o b l e s  S a m i r e z
r>r}mar« Mercsntlj V Maestro Superior ~  -  Muro Puerta Hueva , 5. Málaga
^í'a4uada, CfínierCíO, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas.
Sa adraiten”̂ lMmnnTivf1fvfft "̂ f̂ ñ̂Urfa de ilbrós. Prácticas mercantílés, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Este t'Xwin
meues y exooii^^onpa m̂ agníHcíi Socal, sigUs métodos escogidos para todas las enceñanzas, es el cínico de Málaga premiado en certá*
 ̂^^^POiic.ones y ohil^ne todos los años éxitos completos en todos los estudios, Pídanse informes y reglamentos.
£a Fütrn jlKsIaiticiia
La Fábrica de Mosáfco hidráu'Iicos'más antigua 
da Andalucía y de mayor exportadóu
« d e *
Io$í Jlidalgs Ĉ íidora
Baldosas de alto y bajó rélléve para ornamenta’ 
ciéfl, Imitaciones á mármoles.
B a l n e a r i o  d e  T o l ó x
M a n a n tia l  aieoade y  ra d io -a c tivó * ^(P ro v in c ia  de M álaga  
Cura las enfermedades de. las vías ■ respiral orlas,-----Especial para los catarros
No se adm iten enferm os de tisis ó tuberculosos _
. Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómltre, en Tolox^Tem» 
poradas oficiales: Del l.° de Mayo aL30 de Jupio y dé l.° de Septiembre al 31 de Octubre.—
Fabricación de toda clase de objeto de piedra > la fondd del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nuev
* .. . . , r capilla publica: además de la mesa redonda, hay mesltas separadas, á precios convencionalesartificial y granito 
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes; los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lários, 12. <
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
35 Alameda 35
INCOEPOKÁDO AL INSTITÜTO GENBEÁL Y 'Î SíüiCO
F U N D A D O  E N  1840
E.tudio. de primera y secunda enseflanza, Idioma., Dilujo y Asignaturas de adorno, Carrerst del Ma^jateri", 
calera y Bádco de E»paíla.—Estadios de Náutica, F&cultedes de Derecho y Fi'oiofía y Letras.—Alumnos internos, medio pensionisv. ? í
Locí-l áltamete higiéaico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mÜ metros cuadrados
D I R 3 E G T O R :  D O N  M A N U R L  F R R N A I Í D E Z  D E L  V I L L A R  
V I C T O R I A ,  ®, II  y  13 . - - - M A L A G A
En íá Sécretaría dé este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta e l l5  de Octubre 
88 Reglamentos.
=Pídan-
Plácemes cumplidos merece la Junta de Fo­
mento escolar por la perfecta organización, 
pues tanto la ida dé los niños cómo la vuelta
C h o c o l a t e s C A F É
r—  — - , , ... ,  . Elaborado con él mejor cacao y azúcar que se
de las niñas se ha verificado con un orden per- ¡ conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
fecto por lo que felicitamos entusiastamente á ; compite can las de otras de una cincuenta libra, 
dicha Junta y á la comisión encargada. I P r o b a d  y  oa
A cuantos presenciamos la llegada de las ni’ j „ __  .  .  .  _
ñas nos llámó grandemente la atención el es-! M á iP c a  r e g i s t r a d a '  « L  A  
tado de robustez, desarrollo y buen color
convenceréis
P A L H I A >
Tostádo.a! día sin mezcla ñllfgá alguna pa» a 
dar color, púéa éste café, tostado al ha»:trali tc- 
concentra su verdadera finura y aroma. 
d é la  verdad]
Mártires, 27.— Málaga»
Generalmente se cree ^ e  el estableci­
miento de la República en España, se reali­
zó por primera vez ®n el año 1873 y pocos 
saben ó recuerdan que esa forma de go­
bierno es casi tradicional en nuestra pa­
tria.
Los fenicios organizaren sus doscientas 
colonias en República federativa, de la 
cualfué Cádiz su capital, ,a la nH:
Ü;;V n o S .
u«spúésde sus grandes triunfos 
^.ura Roma, proclamó la República en to­
da la parte de España arrancada á ía tiranía 
de Siía, estableciendo el Senado en Evora. 
La organización dada á esta segunda Repú­
blica, sirvió para fundir en uno los muchos 
pueblos heterogéneos que vivían aquí. Él 
Estado español, la Nación española tuvie­
ron por cuna’la forma republicana.
Nació la tercera República en España, ál 
calor de la indignación producida por loé 
crímenes y el déspotismo de Mohámed,.pti- 
mer califa de Córdoba, refugiándose los 
cristianos eri Toledo y erigiendo en 873 el 
gobiernOí"que luchó valerosamente contra 1 
el monarca musulmán.
Júa S eñ o rita
F a llec ió  oyerf á  
R.
. Sus desconsolados padres don Miguel.y doña Mercedes, 
tíos, tío político don Rafael Jiménez, prJnio y detfiás f>áríéníe§5
El duelo se reciba en la casa mortuoria, Alderete 5 y se despide en 
menterio.




¡Hermosa es la obra realizada por el Ayun­
tamiento! Ya está dado el primer paso, hay 
que cóntlriúaríó y  conseguir llevar todos los 
años cientos dé tíiñós. '
Los señores concejales que han asistido á 
tai*^ñro8ó espectáculo, deben tenerlo presen­
te parai los "próximos presupuestos.
Hé aquí la lista de los niños que forman esta 
expedición, al frente de ia cual va el profesor 
don Francisco Caaíiilo Bravo.
Luis Moreno Fernández, Salvador y Gabriel 
Díaz Aragón, Manuel Orozco Coso, José Gar­
da Plaza, Juan Zafra Caiitarino, Manuel Quin­
tana García, Manuel Saníana Muñoz, Pedro 
Frías Alejandro, Joaquin Delgado Morales, 
Eduardo Ponce Sánchez, José Navas López, 
Frandaco Ramírez Baca, Francisco Ruiz Padi­
lla, Juan Arrabalín Cruzado, José Torrebíanca 
Fernández, José García Gómez, José Gonzá­
lez Silva, Enrique Martínez García, Federico 
Tonda Fernández y Román González Fernán­
dez. u—oaaigg
do una auto-intoxicación latente que provoca 
«estáde craso.» "
Una postura normal permitirá á cuálquiér 
hombre evitar la obesidad, si al mismo tiempo 
procura desarrollar sus músculos con ejercicios
Suplican á sus amigos, se sirvan asistir á la con­
ducción y sepelio del cadáver que tendrá lugar hoy á las 
cinco de la tarde, en el Cementerio de San Miguel, por cû  
yo favor les quedarán reconocidos,
todo, la nota simpática que siempre dan los|Hdade^legale8 ó fuera da los casos previstos 
C¿andó"erúrtÍmo‘Í-ey moro, Hixen III, «'ep^blicanos malagueños, esto es, muchc "
andonó el trono v huvó vergonzosamen-i entusiasmo, y una fraternidad poHt da in
quebrantable, así en el seno del partido co­abandonó el trono y huyó vergonzosamen- i te, sujconsejo abolió el Califato y proéla
' - • en la Constitución y las leyes, será puesta en l 
libertad á petición suya ó de cualquier español.
mó la República, (en 1031) siendo e!egido]*”o co" fracciones republicanas y
presidente Gehwar, hombre ageno á las l u - ' s o c i a l i s t a s .
chas de banderías, respetado y querido de 
todos. Hehwar nombró un consejo de mi­
nistros que le asesorara y constituyó el Se­
nado. Dió pruebas de poseer las más altas 
virtudes republicanas, no habitando el re­
glo palacio de los antiguos califas, ni aban­
donando sus sencillas y austeras costum-
S V S C M IP C IÓ N
----- ---------- --------  , La viuda del marino Antonio Sánchez
bres, para vivir con tanta modestia como Moya, fusilado á bordo del Namañcia, se 
el ultimo de los ciudadanos. Sus acertadas ■ llama Antonia Rublo, reside en Cartagena 
medidas establecieron una administración * y se halla én sifúación muy precaria, 
modelo, que proporcionó á Córdoba una | El  Popular abré una suscripción para 
completa paz y bienestar, pero quiso ex- la viuda del desgraciado marino, 
tender la benéfica infuehda dé la forma de ) Los donativos se Tecibirán én esta re­
gobierno republicana á lOs Estados Íiinítfo-'dacclón.
fes y coligados sus reyes, derribaron la fio-1 No se consignarán más cantidades que 
reciente República cordobesa, la cuarta las que se nos entreguen en efectivo.
que se establece en España.
¿Y qué decir de la quinta República, la 
dé 1873 que no se haya dicho? Que creó 
el cuerpo dé Artillería; que estableció el 
servicio militar obligatorio verdad; que re­
chazó y ahogó las fuerzas carlistas; que im­
puso leyes morales; que salvó la Hacienda 
pública de la ruina que la amenazaba; que 
dió libertad humana á diez mil esclavos de 
Cuba y cuarenta y tres mil de Puerto Rico; 
que abrió las puertas de la Patria á los que 
en tierra extraña huían de los rigores de la 
ley de matrículas condenándolos á omino­
sa servidumbre; que restableció lá orde­
nanza y disciplina- militarés y que, á pesar 
de no haber sido traída por los republica­
nos, arraigaron en el alma popular los idea­
les de libertad, igualdad y fraternidad,
L a s  p iP ó x I n t a s  e l e c c i o n e s
Presidiendo el Directorio del Partido dé 
Unión Republicana y asistiendo en repre­
sentación de la autoridad gubernativa el 
inspector señor Sáenz Sobrino, se reunie­
ron, á las nueve de la noche, en el Círculo 
Republicano, las Juntas délos Distritos y 
Comisiones organizadoras de los mismos, 
para cambiar impresiones acerca de la 
elección de concejales que se verificará el 
día 5 del próximo mes de Noviembre, para 
la renova..ión bienal del Ayuntamiento.
La Asamblea acordó, en i rirner término, 
por unanimidad, concurrir á la lucha electo­
ral, adoptando, después de hacer varios 
correligioifarios atinadas observaciones, 
otros acuerdos encaminados á la mejor for­
ma de elegir candidatos y realizar los tra­
bajos necesarios para la contienda electo 
ral.
En la reunión se demostró una graii con­
fianza, tanto en la gestión qué han de rea­
lizar las Juntas y Comisiones organizado­
ras de los Distritos, cuanto en la dlrécción 
que á todos los trabajos ha de dar el Direc­
torio, reinando en el acto un gran espíritu 
de concordia y de alteza de miras, y sobre
Pesetas
Suma anterior. . . . 
Don Francisco Romero Rojas, de An­
tequera. . . . . . .  . . .
Don Juun Alcaide, de ídem . . . . 
Román dé las Heraa, de Idem. . 
Gregorio García, de Ídem. . . 
Cayetano Romero, de Idem . . 
Francisco Prieto, de idera. . . 
Juan Fernández, de idera . . « 
José Prieto, de idera . . . . 
Francisco Bravo, de Idem. . . 
Francisco Quintana, deidem, ' , 
Manuel Prieto, dejdem . . . 
Juan Martín, de Ídem . . . . 
Francisco Fernández, de Idem. . 
Juan Benítez, de ijdem . . . . 
Francisco Toro, de Idem . ■ •
Antonio Banavides, de Idem . . 
Francisco Oarcí.d, de idem. . . 
José Torromé, de Ídem. . . • 
Benito Real, de Idem . . . • 






















La ley determinará la forma dé pfócedéf sú 
marlamente en este caso.
Artículo 6.°—Nadie podrá-entrar en él do­
micilio de un español ó extranjero residente eh 
España, sin su consentimiento, excepto en ios 
casos y la forma eXpresameñ-é previstos en las 
leyes.
El registro de papeles y efectoe se verificará 
siempre á presencia del interesado 6 de un in­
dividuo de su familia, y en éu defecto, de dos 
testigos vecinos del mismo pueblo.
Artículo 9.®—Ningún español podrá ser com- 
pelldo á mudar de domicilio ó residencila, sino 
en virtud de mandato de autoridad éompetente 
en los casos previstos por ias leyes,
Artículo 13.—-Todo español tiene dferechoí 
De emitir libremente sus ideas y opiniones, 
ya de palabra, ya por escrito, valiéndose dé la 
imprenta, ó de otro procedimiento semejante 
sin sujeción á la censura previa.
De reunirse padflcámente.
De fisodarse para ios fines de la vida hu­
mana.» , :
Estos artículos son los qué quedan én sus­
penso. .,, „ ^
verían cohartadOs én poner sus 'suficiencias y 
dotes oratorias, á disposidón de la clasej^y co­
mo las ventajas son para todos, todos debemos 
coéperar, prestando nuestro concurso y me­
diante corto estipendio, arfaitraf fondos para 
gastos de viaje, etc. A mejor pluma éficCüiien- 
do reseñar las: Inconmensúráble jí grandlosIda< 
des gue fas misiones pedagógicas nos aporta­
rían.
Yo, el último de los maestros, el más novel 
entre los interinos y entusiasta acérrimo de 
de tal pensamiento, hago un llamamiento á mis 
dignos compañeros, de ambos sexos de la pro-' 
vlncla, p^a que acojan con el entusiasmo que 
se merece y sumen adhesiones hasta llevar á la 
práctica Idea que tanto nos ennoblecerla y nos 
haría süblr al grado soda! que merecemos en 
este país donde asquea todo lo que huele é es­
cuelas y maestros, y donde sé nos mira sino 
con deapredo, con Indiferericla, tanto por go­




Hoy i? M ^ÁM  ■' «
razonables y sencillos. Los ejercicios ffltiséiíiâ
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lario ü .
res son tanto más necesarios cuanto que asis­
timos á una lenta pero progresiva degeneración 
de todas las razas Intelectuales. El doctor 
, prueba, en electo, que todos los qué se  dedl* 
' can á trabajos iñteleétuales tienen una cabeza 
' desproporcionada, con reladóú si conjunto del 
cuerpo.





Las garantías que han quedado, en suspenso 
en toda España en virtud del real decreto de 
19 del presente mes son las que se refieren en 
los artículos siguientes de la Constitución:
«Artículo 4®.—Î Ilngúñ español ni extrangero 
podrá ser detenido sino en los casos y en la for­
ma que las leyes prescriban.
Todo detenido será puesto en libertad ó en­
tregado á la autoridad judicial dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al actd de su de- 
téncíón. -• , , , .
Toda detención se dejará sin efecto ó eleva­
rá á prisión dentro de las 72 horas de haber si­
do entregado el detenido al juez competente.
La providencia, que se dictare, se notificará 
al Interesado dentro del mismo plazo.
Articulo 5,®—Ningún español podrá ser preso 
sino en virtud de'mandamiento de juez compe- 
tenté.
El auto en que se haya dictado el manda­
miento se ratificará ó repondrá, oido el presun- 
tp reo, dentro de las sesenta y dos horas si­
guientes al acto de la prisión.
Toda persona detenida ó presa sin las forma-
A las ocho, de la mañane del día de ayer, sa­
lió para la finca de Arroyo Hondo, en los Mon­
tes de Málaga, la segunda expedición, com­
puesta de veintiún niños de las Escuelas públi­
cas que la Junta de Fomento Escolar Habla 
acordado.
Antes de la hora margada hablan acudido al 
Ayuntamiento los niños expedicionarios, acom­
pañados de sus familias, notándose en sus 
semblantéa la alegría y satisfacción que expe­
rimentaban.
A las siete y media tomaron el desayuno, 
consistente en chocolate y bollos, y terminado 
éste, acompañados de los señores Díaz de Es- 
covar, Rivera Valentín, Pérez Nieto, Espino, 
Morales, Liñán y Vega del Castillo, y después 
de entregar á cada uno el regalo del Sin­
dicato de Iniciativas, marcharon ái ia Plaza de 
Riego, desde donde se les condujo en tran­
vía hasta Olletas. Allí fueron despedidos los 
niños de la Colonia por los señores antes cita­
dos, subiendo tos niños á los coches de la Col- 
tnenareña, préviamente dispuestos, y siendo 
acompañados por los señores Espino y Vega 
del Castillo. , '
A las once y media llegaban á Arroyó Hon­
do, siendo recibidos por el concejal don Tomás 
Gutiérrez Vázquez y su distinguida señora, 
las señoritas Directoras y Auxiliar de la Colo­
nia y niñas de ia misma.
Después de cantar las niñas el himno á la 
batidera y despedirse de las maestras, mar­
charon á ia Venta del Boticario y montaron en 
los coches que habían de conducirlas á Málaga, 
á donde llegaron á las doce y media. Tras 
un breve descanso en Olletas, continuaron 
hasta la Casa Capitular,, donde fueron recibí' 
das por los señores Díaz de Escovar, Jiménez 
Fraud, Liñán Serrano, Pérez Nieto, el secreta­
rio de la Corporación municipal, señor Martos, 
todos los empleados de! Ayuntamiento y las 
respecitvas familias dé las niñas.
Improvisóse una mesa en la secretaría de la 
Junta local y se les sirvió café y dulces, en­
tregando á cada niña una muñeca que la Jun­
ta de Fomento escolar había adquirido y mar­
chando en seguida á sus casas.
 ̂ Dr. L. L. Zamenhgf
En Ativers, pintoresca é histórica ciudad de 
Bélgica, se celebró el séptimo Congreso de Es­
peranto.
A 1 600 asciende el número de congresistas 
que han acudido á tomar parte en las delibera­
ciones, entre los cuales están en mayoría los 
de nacionalidad inglesa, que componen un to- 
tal de 660 Francia, sin embargo de ser el país 
que mayor número de prosélitos ha dado al 
Esperanto, sólo ha enviado al actual Congreso 
280 representantes.
El Congreso actual es patrocinado por el 
rey de, los belgas, al Igual que hicieron los je­
fes de los demás Estados én que tuvieron lu­
gar los anteriores Congresos. Entre 13 róúCÍ:̂ ? 
personalidades ilustres en las Ciencias, las Ar­
tes y la Política que han acudido á Anvers éfl 
calidad de congresistas, destácase la venera­
ble é interesante personalidad del Dr, Zame- 
nhof, inventor del Esperanto, quien acompaña­
do de su esposa recibe los homenajes de los 
entusiastas admiradores de su invento.
La municipalidad de Anvers ha ofrecido al’ 
Dr. Zamnhof una copa de honor y á su consor­
te la rosa simbólica de la ciudad.
Según las noticias recibidas eé Anvérs, el 
séptimo Congreso de Esperanto supera á todos 
los anteriores, tanto en el número y calidad de 
los adheridos, como en el programa de estu­
dios, temas sometidos á las déliberadónes y 
trabajas llevados á efecto, lo cual demuestra 
que ese Idioma universal se extiende y propa­
ga rápidamente por todo el mundo, conqulstari- 
do hasta á lo más excépticos y llevando á to­
das partes el convencimiento de que no se han 
de necestar muchos años para que el idioma 
creado por Zamenhof sea el internacional que 
heblan tqdps los pueblos civilizados.
En los modelos procod«ni®« áí». la aniTgu  ̂
estatuarla (retratos de hombres ilustres y os 
I íáíuás de los que se distinguieron como artis­
tas) la cabeza póV stss dimensiones representa 
la 7."̂  ó la 8.^ parte deíá altura total. Hoy, 
 ̂por el contrario, frecuentemente se encuentra 
la relación de la 7F parte y aun por debajo de 
este tipo Las anomalías actuales determinan, 
por un lado, el desarrollo del cerebro, y por 
óífo, la disminución de la masa muscular del
cuerpo y de la cavidad toróxica.
Dyce Duchvocth, un gran médico inglés, con­
sidera el engrosamiento de Ja cabeza con rel^‘ 
clón al cuerpo, como un signo da 
constitucional, y á veces de raquitismo. Las 
Sneradones délpofvenir serán, pues, genera­
ciones raquíticas, sino se reproduce un renaci­
miento dê  ía cultufa'física; si 
atención á la educación fisicá de nuestros hijos.
A u s e n c i a
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las Tarmadaa de España
E t i m a á i  M m m
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
BSBÍBWIW«WW831»b
Ale In s tr u c c ió n  P u b lica
jWiriMU páagígic»
Allanamiento de morada
En la sala segunda compareció 
Bueno Baena, que la madrugada del 19 de Ages­
to aq l siu.gpipeo fuertemente Ja puerta de la ca­sa numero. 22 ae la o—do el vécino F/áncisco Vllchez que era uno afros 
inquilinos de dicha casa, le franqueó la entrada.
üna vez dentro dtó fuertes golpes en la puerta 
perteneciente á la habitación de Isabel Sánchez, 
que se hallaba con eü marídOi InsuUando á ambos.
El Bueno, que se hallaba embriagido cuando 
cometió el hecho, fué arrojado de la casa por otro
^^Él*representante dé la Ley,considerando al pro­
cesado como autor de un delito de allanamiento 
de morada, interesó se le impusiera pena de 




Velez-Málsga.— Robo.— Procesado, Antonio 
PereaPerez ~ Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor Berrcbianco.
de
Si Dios no lo remedia, Inspiranda salvadores 
métodos á los encargados de velar por la sa­
lud del género humano, el porvenir de éste es 
poco lisonjero, por lo que se refiere á la belle­
za de sus líneas.
Más seguros que los adivinos y los apósto­
les de la quiromancia que predicen el porvenir, 
en ló sucesivo los médicos con sólo contemplar 
la silueta, podrán predecirnos si un joven ó una 
joven conservarán siempre su perfil, ó si por 
el contrario la enojosa y molesta obesidad lle­
gará cotí los años á dilatar sus tejidos y defor­
mar sus lineas de una manera monstruosa. Se­
gún el doctor Francisco Hockol, que durante 
largos años ha hecho un profundo estudio de 
las grandes y 'lfóqueñas obesidades, todo de 
pende de la predisposición. El sombrero calado 
hasta la nuca, los. hombros desfigurados y él 
abdomen saliente, sbn las características de la 
silueta del suoh llamado irremisiblemente á ser 
obeso. Huckol explica con arreglo á principios
En este país, donde gobernantes y goberna 
dos sienten poco amor hacia todo lo que se re­
fiera á escuelas, maestros y cultura en gene­
ral, no será nocivo que nosotros, loa maestros, 
nos unamos y trabajemos por nosotros mismos, 
hasta conseguir el mejoramiento moral y ma­
terial que tan justamente nos corresponde. 
Ante la apatía imperante, sólo nos resta unir 
nuestras menguadas fuerzas, y poniéndolas en 
dsfensa de nuestra causa, sintamos los benefi­
ciosos influjos producidos por la más íntima 
unión y relación entre todos los maestros.
Siendo inconcusa la verdad de mi aserto, nó 
pude por menos que sentir infinita alegría é 
inmenso júbilo al conocer la idea expuesta, so 
bre misiones pedagógicas, por el señor inspec 
tor de 1 enseñanza déla provincia, en una 
conversa que tuvo lugar en una de las Escue­
las Nacionales de la capital.
No tuve la satisfacción de asistir á la citada 
conversación; pero tosca y brevemente voy á 
Indicar lo que entiendo yo consisten las misio­
nes pedagógicas, para que aquellos maestros 
que tampoco asistieran y no conozcan la inicia­
tiva del señor inspector, se Identifiquen un 
tanto, y á más de aplaudir formen parte de tal 
agrupación.
Los maestros de la provincia que se adhie­
ran y se consideren aptos, darán conferencias 
y desarrollarán puntos pedagógicos, no sólo 
ante compañeros, sino á concurrencia ageqa á 
la profesión, de una en otra población, tenlen< 
do por finalidad crearnos atmósfera sana,y pro' 
curar por todos los medios hacer resaltar los 
grandes beneficios que del magisterio recibe 
la sociedad en genera], y por tanto, la necesi 
dad de despertar la atención del pueblo en to 
do lo que se refiera á educación é instrucción 
de la niñez. Ahora bien, que como los maes 
tros (salvo excepciones), no somos ricos, los 
que bien por su vasta ilustración y cultura tu 
viesen voluntad para formar
Relación de los jurados que por sorteo han 
actuar en el presente cuatrimestre:
Marbella
Rahezas de famil á
Don José Quero Mar/.'?.- 
claco Márquez Martín, Benaiu..^‘̂ ®í|®:
Almagro Sánch z, Ma bella.-rDou 
Rodríguez, Marbelia.~Don Cristóbal v>í*hbero 
Luna, Fuen giróla.—Don Euseblo Aragonés üa * 
llardo, Benalmádena.—Don Cristóbal Moreno Jai­
me, Fuengirola.—Don Lucas Calderón Martín, 
Benalmádena.—Don Lorenzo Ramos O^lr, Is- 
tán.—Don Francisco Barranco Márquez, Ojén.— 
Don Francisco Anaya Cabello, Benalmidena-— 
Don Mateo Serrano Moreno, Mijas,—Don Manuel 
Gamez Roa, Fuengirola.—Don Juan Martin Ca­
bello, Benalmádena.—Don José Peña Mota, Mi- 
’'as.—Don José Muñoz Zaragoza, Benalmádena.— 
rtrfl ,I'’̂ onlo Villaescusa López, Fuengirola.-- 
nnn MoCsno Díaz, Benalmádena.- Don Ja- 
aW JrC r«z,.'l}iÍa3. - Don JueoQH R»vl- 
ra, Marbella. '
Capacidades
Don Alfonso Domínguez del Cid, Benalmád^a. 
—Don Manuel Martín Sánchez, Marbella.—Don 
José Domínguez Reyes,Marbella.—Don Juan Mo­
lina Sanz. Benalmádena.- -Don Lorenzo Saenz de 
Tejada, Fuengirola. -Don Francisco Cantero Or- 
tiz, Benahavls.-Don Juan Martín Pérez, Mijas.
—Don Juan Lozano Rpcf Mijas.—Don  ̂Salvmh^
López Rueda, Benalmúdeni-Don José 
Mota, Mijas.-Don Juan Fernández VázquezFuenglroVr-Don'Andi és Moyano Jiménez, Mar- 
. .. “ > TTi— i— EscalonHi BettE-bella.—Don Francisco Guerreo 
havis.-Don José Montord blanco, Marbella.- 
Don José Martín Caravantes, Marbella.—Don 
Juan Márquez Jiménez, Benaimádeiia'.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Joaquin Pérez Díaz, Orfila 4.—Don Adol­
fo Muñoz de Toro Moreno, Lagunillas 68^üon  
Manucí Coda Jiménez, Posdgos 24.—Don Rafael 
Guerra Sánchez, Torrljos 46.
Capacidades
Don Manuel Delgado Castillo. Eslava 8 .—Don 
José Rulz Martín, Carme 139.
Ronda
Cabezas de tumilia
Don José Daarte Bullón, Alpandelre.—Don Ma­
nuel Camacho Lombera, Ronda—Dan Manuel 
Alcalá Almagro, Ronda.—Don Mateo Tirado Pon- 
Cartajiraa.—Don Carlos González López,ce,
Ronda.—Don Manuel González López, Ronda.— 
Don Melchor Duráh Conde, Ronda.—Don Gaspar 
Dtaz Rosillo, Ronda.—Don Vicente Domínguez 
Rivero, Ronda,—Don Juan Domínguez Gallardo, 
Ronda.—Doti Manuel Durán Gutiérrez, Ronda,— 
Don Francisco Espejo Sedeño, Ronda.—Don An­
selmo Barbero, Ronda -^Don Rafael Benltez Paz, 
Ronda.—Don Lorenzo Guerréro Bernal. R'^nda.’ 
—Don Rafael Bernal Granados, Ronda.—Don 
Francisco Lagos Rodríguez, Cartajima.--Don
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CALENDARIO Y CULTOS
SEPriEMBRe
Lmu creciente el 30 á las 11 ‘8 mañana 
asie 5‘48 pónese‘6í47
Semana SS^^-VIERNES • ̂ 
Sm t^s.4e  ^o^i—Sán Mauricio»
Tecta^^* Uno y Sainta
- É Ú Í ^ t Z A M M mesB
T iern es  2 fí de Sep tiem bre  de 1911
C sm o$  T ra p tt i i it ic é s
FiffilSissis
JiOsiieo psra hoy








Ct C,S «. j ’' &Pf
'üS. w s
S a lid a s  de Málaga,
VALBANERA el día 1/^ds Octubre BARCELONA el día 19 de Novlem^í
CADIZ el día 25 de Octubre. VALBANSRA el úm i2 de Djeicmbrfe.l
Servicie á'Iás AutilIss y Estados ÜDldo8,''̂ °£fi
* . Wifredo ^  Seí^iembra.-^Puarto Rico, Habana, Sa«̂ íiago de Cuba; ;:
' 1 P.cíubr«?,'-rí*«e4rto Rico, Maysgües, Ponce  ̂ Santiago
bsnd y Matanzas.’ v
30 Octubre.—Sattío Domingo, Habasa, Guantanamo, Santlaáo de €u _____■ - ■ . bay'Cienfuegos. - >■■ • 5' ■ 1 “̂’'*^’-'; ■ •.■':■ -=\j_ , ' ■
16 Septiembre,—EHíerío RicOj Mayagüsz, Poucb, SáníiagíJ dé Cübd, Ha íobfa á Isabel Hernández Cruz, que resulto con 
Sana y Cárdenas. ' " ' ' - “
Assmten^adéMs-ICifgaLy pátajeros para Canarias y Nevr-Oríéens y carga con cqaocimientb dl- 
fficA isdra Sagp,-^aibbHé^ PasrÍQ Padre, Gibara, Bañes T H*pé, can |r^ o rd o  fen !a
cotejas detoí-i- c&\c "y. para^Uáritánamo, MaajmniUo y Bárbcoa ccn tra^ordó. en Santiago de Cubaí
Bkaa:S((«a da e>r«*}in* i.. I , «̂ fe t̂au estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e í̂pacios^s cámaras de l ." y 2.*
Bss es e I-clase instéiadas sobrs  ̂cubierla. Camarotes de lujo y de prefereacia. El pasaje de 3.‘






Teléfono r.̂ . ai-í
se aloja en am,
C u p a c l ó n  d e  l a
B R E D I A i a T E  L A  « ¡ M J E S T i p ”  D f l .  I S A A K
E J H i - U c h  M a t a  6  O  6
S B Í ‘£W K !!''™ “ wK“S?>2K*SiÍ“¡ S S S 2 ? “"”^̂
les cunto  de ^srlh., enî re u £ 2 ó a S " s r io T ^ ^ ^ ^  MaSid!sBr de WsBa é IJasJBsIeeres.
Mella
Carrero Zafra R-imls I. Con ésté.gjsíema se ha conseguido qiie los cuslibs, puños y  caniisás'quedqn eb-forma y
»d. rvonu;!. Iblancura. cómÓ nu: vos,y ademáá-qüs ia duración sea mayor, por estropearse menos que con
Capacidades r el antiguo sistema deTaVado y plapbhado á imano. *
Don Manuel Puret ̂ u iia r, Monífc'jaque.-Doii I layado y planchado d'e un cuello, 10 céntimos, Id|, id. por.un par de puños, 10 id.
Manuel Quzmán García, Montejaque.—D.m Aillo- f NOTA: No se admiten menos dé seis entre cuelios y puños. Los cueiíos se eníregérán en 
«10 uarcia^ManscaL Montsj»quj. rrBon Joaquín Ha Camisería de J. Qqrcía.Latios, calle, de don Juan Gómez García, nímiero 1 (esquina á )a p.!s’í
Dut^ánlza de lá Cbnstituciób y se'devuelvén á dOínfcíliQ.
^atorre, Konda.-Don Pranchco García García ^
JA -Don M^uei Montea Mbréno. Benao-
F ia n d o  C -
llejo, Ronda,
®0s«s»%®s




; Cdbezas de femilia '
Don Juan Cárrión López, Herrería • del Rey.— 
Don Antomo López López, Barroso s —Don Pe­
dro Rkp Robles, l̂A. E, C. Larios.-Don José 
García Luna, M. de Dios 11.
Capácidádes
Don Enrique Rfsueito de jâ  Hera. S. Lorenzo 
jq.-Don José Abad'Pérez, Gister II. '*
Sr. Director dé El Popülár.
' Agraaecemos la .atención y correspondemos 
á los ofi;ecim!énto8 déi señor 'Qarret, feilcitén- 
dolo por 8ü nombramiento, V
INFORMACIÓN MILITAR
P lu m a
En la secretaría dél Gobierno militar deben 
presentarse con toda urgéncfa. los individuos 
períeneciesiíes al batallón cazs'dbres da Cbícla* 
na, que á continuación se éxprosan, provistos 
de sús corresporidientes pases d^ Hceficla.,:,, i 
Antonio Ruiz ínfántes. Frariclécd Quintana 
Ruiz, José Fernández óuíiérrez, Rafael Ga- 
í¿?go García, Jusn Ropero, ^¿nclíéz, Emilio 
Chamizo Pidaij Francisco Morales Riverto, Jo­
sé Lara Lara, Juan Cabello Bentancourt, Joa­
quín Domínguez Cano, José MóntéróV López, 
Enrique Maldbííado Fernández, José Castaño 
Córdoba, Lorenzo^Lópeé Pretél, Miguel Gar­
cía García, 'Gabriel Romero Leiva, Francisco 
Gallego Válderrama, Juan Gutiérrez Térujo, 
José Romero Ruiz, Rtfael González García, 
Juan Moral Quesadá, Migue! López Péfez ̂  ̂ V 
Francisco Palomo Darán. “ Y1
Ei del regimiento de r-Af-Ar.hr. í
Francisco TapiaSeoorhf» M?^ ....rtjtes, y el del batallón de oegoroe, M ^ g . Pa?cuai Ca.ti!jo. ,.
.. -uyer mércharoñ á Méiílíá á̂  bordo de los
Él vapor trásatlántico francés 
" PiT'bwésa©® ' '
saldrá de este puerto el 25 de. Septiembre edmí- 
tiendo passgéros de primera y secada claéé y 
caíÉa para Pérnair.buco, Babia, Río de Janeiro, 
Sabios, Moiitfevidéo y Buenos Aires y cOn cono 
cimiento directo para Paranagua, Flarionapolfs, 
Río Grande del Sul, Peioias y Porto Alegre 
ĉ̂ n trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun- 
*ción y Vílla-Concepdón con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosario, los oaeríos de la ribera 
y tos de la Cosía A.rgeníína Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor feorreo francés 
•- Tmíí ■
saldrá déoste puerto el 26 de Septiembre adni!- 
tiendb pasogeros y- carga para Tánger, Meliíía, 
Nemours, Orén, Marsella, y cargu con trasbordo 
pera ida puertos Sel Mediterráneo, Indo-Gfeina, 
Japón, Áúsíráliá y Nueva Zelandia.
A n m ie io  '
A Í28 diez del prtméro de Octubre próximo 
se véndérán en pública subasta en esta casa 
cuártéí dé Guardia Civil l^arihas. *
, Málaga. 20 Septiembre 1911.—El prlmér 
Jefe. ’ ■
. _  M é-M é^m ia
A bordo de! vapor correo/ / .  Sísíer regre-- 
safon ayer ds MellHq el teniente coronel den 
Emilio BoneMi y el oficia! da Aamlíilsíracíáh 
militar don Francisco Gafiñós.,
A p lica e ié ti lÓahIe
El alumno dé este líístiíuío Género! y Técni­
co. don Francisco Martín Torres ha obtenido 
lisonjera calificación en todas las asignaturas 
del segundo sño dél bachüferato, en los exáme­
nes últimos verificados;
Feíldísmos muy cordiaimenté á tan ayen- 
tajado joven por su lisónjera aplicación, tanto 
más de alabar por haber úprebadó con notas 
laudatoria en; eí pagado Juíjfo todas fas de! pri­
mer año, asiíomo t'su  tílslinguidó prafescr, eí
Eí'-vapor' írasátiántlco- francés 
■. , # i» ta i
saldrá de esf® ¿uercqrtol 3 de Octubre adfflltlen l 
do pFiíiager^s|'‘cta;g3 ra ’j p uSeo y Buenos 
Aires. ’t  > v
Para Infoifees* üíídg ir eá »ucojié*g a:arfo, don 




Süuadbs m  -las' eaílss Bsbastiás
.": IñmmQ Oaí¿Í5,onsro- y-Ságásta : , ’
; Para compratíados lós mtísiína
. Batistas fular» c^fíí8,i-ísnto.-í^s, ;(hiles, seJa- 
ÍHas y eedsif,, todos os ufíícuíós' s©, resllása
óe
don Vaieriano Mprej, sí de caballeris de A!- 
cáfitarfl- primer teniente den Aogei Bermadez
Cruz y segnudo don Luis Rueda, ai r e g í . i t ó  
^lentO deMelille; médico prlmaro don MánoeU- lO J 0 1—Percarthlné3 Oi49 pesetas. Sedas con 
Bersal, á digpogieléh dél'CséitIn genera** pesetas' á P5C£ Tejidas nove-
clai segundo de administración mimar; don ^
sé H eae to ,| la Captonla genatal; ^ v e r t a » w ,¿ U j ,a .
pttaero don.FraBCÍ8tóiFeí:a4?aÉ'CírH%ltsll’ '̂  “  ^ - SÁOTBÉÍHA 
T5V.híar; farmacéutico segundó don Anlóo1nZ !;Í - -. , . , s o  t nló' i
beta, ó Idem; primeros feniariteá  ̂dan: Enrique 
Enrique Revueltas, â! regimiento 
MehS!»; primeros tenientes don, Antonio Qa-
barbfina y don José Alé. gí dq Tardix.
Muro
Sa conlscciónasii írs!©a y ds bHo á pré-
cípc^úycopvéniéíítes ■ ■- ' .
Granos Se orb de 9 é 20 oesetss ptozaa de 20
metros, Veíoa che.j.yri I? á pesetas E50,
Esfs Li^asistassIéfiÉ ■
Vendea slcohó! Gíoria y desnáílirelizado,
tránsito y para ei coaaübso son todos ios pagados, .. . , . ' ‘«caos
Vinos Secos de 16 grado?’llio i  -r 
íS!qé6,M ,aeraé:so ,-g ,g-¿^ ,* .J
IQB i8 @8 litros.
.-«uro Ximen á 7 Moscatel Lágrima dé
Málaga'color de 8 ©n adelante. 
Vinage puro dé viiió á 3 y 4..
lEN ge vende un au|omóvn d'e gQ caba-
baspula d© arco pirá  ̂bpsoyes,
«- , veudirteerEa eléctrica para un?
fasrica de harina Ó cualquier otra Industria en lás 
esiaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de raodarna construedóq con 
vigías al mares ia calle Somera n.' Sy bcón ino. 
tor eléctrico para eí servicio de cguá.
Escritorio, Afapíeda 21
M egiséro m in era
M fi^jhégáclado ds l^óntehld ds Gsfe Gubier- *q « están t blerías fss tiendasno civil ha presentado don/Rafuéi Toméíloso ®®̂ '̂Lkb?eríg8 las tíenaus. 
Komero Una soíínUúd iútfefesándó el registro 
mineral de hierro con 




En el practicado por los indlyidups dél cuer­
po de Seguridad, durante la noche anterior,
fueron recogidas una pistpja y dos navaj
M eparto  de m,o»€8 
Ayer el medio día se verificó el sorteo de 
mozos para eí répáf íó de los que han de co­
rresponder á las diferentes cajas de recluta 
de,esta provincia, ,
■ O bíigaéioñéá m n p rtika d a s  
Por la Dirección'de lá Compañía .{3fí toa. fe; 
rrocarriíes Andaluces se ha remitido a! Gober­
nador civil, para eu publicación en eí Boletín 
Oficial, una relación efé las obligaciones QM* 
doba-Málaga, amortizadas en el 24.° sorteo 
verificado «1 pasado 10 del corriente méSi
M l-eólera
Lá inspección generóí de Sanidad exterior 
ha psíbjicado una circular anunciando haberse 
desarrolládo casos de cólera eñ Bergamo, For- 
ti y pifas, pbblactonés italianas.
; Támbién bá putlicádo Otra circular anuncian­
do qué ¿I Gobierno oíotoáno somete á .régiméir 
sanlíario, por lá éilsténcia de epidémlk coléri­
ca, á las procedéncias dé Tuzla y KozIuk.
Ú n.aeiireular ' 
El Gobernador civil ha recibí Jo una circular 
sobre el proyecto de ley relativo á la coloniza­
ción y repoblación interior del reino, dictada 
por la comisión que designó el Congreso de 
alputádos par4 el estudio y dictámen de dicho 
proyecto.
Q tH ncenarios
En la cárcel pública se encueaíran> á dispo­
sición del Gobernádor civil, cumpliendo quin­
cena, 18 Individuos.
T eleg ra m a  d e l T rep idan te
Eí Gobernador'$ivil recibió a:^ér á las siete 
de la mufiana él sígulente téíégraina del Pre* 
sidente d§l Goíisejo dê mini&trosi
p i n
DIRIGIDA POR
m G ^ l á T Ó  B I 0 J I I 1 E  V O
Comándaíííé de Artilíéría é Ingeniero ináustrlal
yudantes y Sebrestantes).—b'p;.ví|é 
i;«E»pecial Libre (InternacibñaO daingéi»
fA vi-aS R  v s " &  cofreras AlilitE?©* y.db-la Ar-mada.-Sección áe laEstubi
WK!» sahac, a  ta,
vo con titülós profs8Ío;iele8 que garanlizan»! éxito qae vlene^alcanzando éSts.AcademiSi-~PídBn5e
fpltotos y rcgiSmentps.-Tnfprmes y matricula’̂ e,avB®9r®̂ *ríAd.®',d̂ &̂  ^
Sí>. gi. .̂vwi.ite.vs, i /n te r n o s  ■ T t a ^ a  d e  S a n  F ra n e % sp o  í%nm* 1 9
Ácadémia General'y Técnic^.--D¡rector, D. M. Aguüar de Castro ^
' '  ' Éiib©in©¡afidr an  F iSosofia^y-M ipas -. '' ''■
' Primera Y segunda, enseñanza, comercio, mpgisieriQ é idiomas , .
Carreras facultativas y esíjedaíes.—Aluiurips externos, medio-pensionistas é internos 
■ D o s  J t ^ c e m s  2 2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o )
te la haélga, tenleníló para élío ûe multiplicar* dlcos, se encuentra en todas las.fárni â|tdel
sé y cohstftüirse en uh penosfáimo eervieioper- w«***5*̂ *̂ t̂ *̂̂ *  ̂ jmanente. | Exíjase la verdadera marca de fábrica,*
Esta excelente distribución de! servicio ha' óOIRRE (de París).
permitido que el señor Casal pueda llevar un
voluminoso y detallado expediente de todo lo 
aéáecido en los dias que duró la situación anor*
Damos al activo jefe de policía nuestra más* 
cordial enhorabuena y deseamos que las felid- •
A & isinisi
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drógaeri 
o u p ad ü i
La niña de do  ̂Salvador González, que vive
«nmL «ndn la Cantlnk de la estación de Pizarra, pade- sucedan, aumentando » Uana mAsí.Aa .R nfSna una pnípt-moHo/Itr^iSo^faito 5? irsw — 'los s s  fSSL'S
ejercicio de su cargo.  ̂ i ge puao en manos del Ócnllsta Francéí
<_...^:N!ap^a8 p te ^ 0r a 8 ' ■ que en poco'tiempó la; ha devuelto la vista y la 
El director del it^ortante estudio líúíogjréfi* ’ ha curado enteramente gradas al tratamiento 
i €d PhotO'Hall, nuestro qusriáo amigo don De* vegetalry especial que emplea en sy
«Hasta ahora no se ha registrado el menor ¿^g^río López, coñííniia introduciendo en su gá
t hecho de esrí;,.■«1 lutuauiuii UCI'UttiXn.r-'fUií¿>f>sií* HÁi áw O T s; L-" ’T . ‘MI \-i u uci u i l e f i a  lotagrancH luutre luejui a® ijus
Pedro, don AntO'|al^hos periódicos y saldrán Juego otros má .̂ ©n beneficio de su numerosa clien-
Hán salido f {gj,'{g f to ráfica todas las mejoras q e pueden
Circulan los tranvías, ómnibus, carros y bas-, 
íantes carruajes. Se prgctissn normálmenle 
íodpS los servicios de Hmpíeza y abastedmien-
ítéla
Las; noticias de provincias, en su inmensa 
máyoíía, son satisfacíorlss. Los trenes, servi­
dos-de estación y taUerés, afirman la segur!
Trátase ahora de una ílüfiva id.mpara pury 
obtener fotografías de noeíie, llamada 
qué con la-Mzr/du, que ya adquirió y probó 
con excelentes ■ resultados, y con los demáá 
elementos de que consta su estudio fotográfico, 
i queda .éste á la aifura de los mejores y rítás
dad dada al Gobierno que los sglfádores | jjpQYigtoé de tos úiíiraps adelantos.
A, vrevoiudonartoSnotograránimponcr^^^^ El büéá güstó dél séñor López se demuastra
z^a .fp 'S ta  a ^  ^ á r d e b a  . eir á los empleados y obreros de ios ferroca-j ĵ ggta 0n Tos reclamos y anuncios que adopta 
Con motivo de la feria de Otoño que se ce- son trabajadores laboriosos y pa-|pgfa estudio,
leferstá en Córdoba durante los dias 25, 28 y trlotaa ájenós á toda pertuiBacíón social, sean| Ha adquirido da una casa alemana unos pre- 
2?̂  del cferriéníé, ía Compañía de ferrocarriles personales ideas. feiosos espejitos da luna convexa,que permitón,
Aiid&luces ha establecido un servicio exepciO-l Eñ:muchas obras y en casi todas las »“brl-1 pgggy ¿g p0qyggg2  ̂ ygj. jigy^gg 
íial con rebaja de preqios'y billetes de ida y ^®̂ ®í?f'®h'ipieza ei trabajo. Los periódicos P**’iras con lüs más pequeños déta’lés; y que í̂íe- 
vuelta, por trenes ordinarios. ' | biícan telegramas de sus corresponsales, con-jygjj gĵ  gj jgygj.jjp gj gĝ |jgj[Q >;
Los precios desde Málaga serán QQ'SQí'pese-1  ̂ idsrando terminada la hueíga de Bilbao. . ' j  Fellcitámos á nuestro amigo-por sus recien-
j:cc íííe» ife«F7« Í.1 Ai t j  i ■ A las doce telegrafiaré de nuevo.»En el negociado correspondiente de este, -«t,»»
Gobierno civil as recibieron ayer los partes de  ̂ Mja n o r m a l id a d  e n  MStlbap 
nccideníes de! trabajo suffidos pbr los obre-j A tos once y cuarto recibió el Gobernador 
ros Pedro Calvo López, Ratoel Ventura Reina civil otro telegrama del mihistro de la Qober- 
y Sfilvador Sanios Peralta. ^  nación, que dice así:
■ Tra n sf& rm a cié n  I  ?EÍ;Capitán general de la sexta región co?
S E I tegenieroveriHcdor de contadore»; de S
gas y ©.iecíricidsd de esta provincia ha remiíi-  ̂ ^  -
do ai Gobierno civil una relac ón da tos conta Reina tranquilidad. La comisión ejecutiva d©
á lea nievas *.poeldonee. |<rt»!Iél,
A p r e h e n s ió n  |  obreros de! muelle. '
; Por el cabo de la Comandancto de Esíepona, I La normalidad ha, quedado réiStablecida por 
Fermín Blanco Fuentes y fuerza ó sus órdenes, t completo.
•se ha verificado una- aprehensión de 72 900 5 Me, complazco en comunicar á V. S. tan sa?. 
gramos de tabaco da‘ contrabando en el sitio/tofáctorias noticias, fécoméncllridcle ía mayor 
deitotoinádo «Cerro de Pera», |publicidad.»
U n co n cu rB o  I M e m e n te
gan, por parte de! público, el éxito que se.mc* 
recen sqs desvelos y su cariño á la artí|ífca 
profesión que ejerce. ; ; '
D a  c n e s t ió n  obrera:;: 
Ha quedado desmentido ppr completo él ru­
mor qüe circulara estos días, referéúte á la 
existencia de malestar entre la clase trab'^ja- 
dora de Málaga.
; En nuestra capital la normalidad es comple­
ta y nada hay que .Indique la más remota idea 
de que puedan surgir por ahora nuevos con-
El día 1.9 de Octubre próximo v é las diez? Gobernador civil se dieron ayer lasfuna votación, reanudar el trabalp pn los refe-
ILfFI
como Verrugas, Lunares vellosos, CicAtri 
^run. TsdkjBlf^entf^ppr .ííaffiiuieñto
-eléctrtoo Csm-mofógí pspi peligro). ' ' ^ '
* Gabinete dé' MASAJE y Gimnasia m¿diéá ’ 
Alameda áe Cortos HaésTaníes Aíamñüü Hf.r 
mosa) num. 1.—MALAGA.
Dirigida por D. finís Dfaz Giles, 
profesor en Ciencias eiactas ‘
8,^ Preparación, para carperas miliíarc*,
Í3ig«.-niero5j civiles, Esquítícíos, etc. 
itl cursío oticiái p©'a aqueüós aíutnncs 
^  queaspiísn á presnsíarse en la.próxima- 
c învucatoria, dará cemienz© és l.® de 
Sí?ptiembre.■ ■ -  , .í¡
^  Excelente rssultedo en las últimas opo­
siciones,
PÍDANSE reglam entos  
Noras de Secretaria:; Dp ÍO ú 11 
2, Correo Viejo nAm» J2
D im U tu to  d e  M á la g a  , 
Día 21 á las cinco de ía mañana 
Barómetro: Altura, 763I88,
Temperatura mínima, 21 4.
Idem máxima del día antertor, 3i0 -
Dirección dpi vjenío, O, N Ó.
Estado dél cielo, nuboso. .
¡dam del mar; llana.
de to mañana, se verificará en las oficinas de í oportunas para que ingrese en la sec
la Comandancia de carabineros dé esta capital 
y bajo la presidencia del señor coronel subins­
pector,un concurso de Industriales'para la con­
tratación de efectos da' correaje y equipo ¡que 
por el plazo de cuatro años puedan necesitar 
las Comandancias que constituyen ésta subins- 
pección.
D os t r i u n f o s  d e  la, c ie n c ia  
E! reputado facultativo don Cecilio Abela 
ha oLlerJdo un nuevo triunfó científico en la
(ción de dementes dei Hospital provincial, el 
alienado Bernardo Torres Castillo.
C a r ta  d e  p a g o
Don Cristóbal Cantero Merlnp ha presénta- 
do en este Gobierno civil una carta dé pagó 
por valor de 142'50 pesetas, para gastos de 
demarcación de la mina Pamoncita, Ae¡\ térmi­
no de Benamqcarra.
Á l a p í d ^ ^ a a f r i e m t d  
Ayer zarparon de nuestro,puerto con rumbo
celebró  ̂a.níeanoché una reunión para trar 
e la huelga parcial pianíeadá por los opa-
Arte de Imprimir y susnirnila
res?  ■ ■ ■ ■
tar d
rér,iQ8,de La 'Españolal 
La eomisión qiie realizó gestiones encamina* 
das al arreglo del asunto, dió cuepta de la en­
trevista celebrada con el gobernador y con el 
prppiétaHo de la dicha imprenta,y dq las nego­
ciaciones realizadas, acor (toncóse, después de
Bolsa 6 (hoy Martínez de la Vega).
Desaparece en eí acto con ANTlC/lRffiS 
«LUQUE»4;. :j
Péscpnliad dé lás'sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito;
' ' ' "V
Una cochera en la casa númerjo la 
caito de Josefa UgárteBarHeñtoá. V
También se. aíquiían fas caañ?̂ Á!2ézub.P!a,28» 
Pasilto de dülmltorda p̂- f  
prftocío. ' ................. ' ' ' '
BggBgajaÉBteaaga»■i:a ''alegw ia^
RESTAURANT Y TIENDA DB VINOS ̂ =■ —de.— ;.
. C I ^ M lA lk O -  M A M T im M l^  
^ « í c i o ^ r  cubierto y á I^listS, 
EspimanEfla en Mtids, de lps > mriles 
'I3f ,10 .̂,.;' .
■EL.NOlfi
Oran fábrics de hieló y dámara frígorílioar 
Po&98 Dulces «úmero ■
ridos talleres.
Análogo acuerdo se tomó respecto á los 
operarios pertenecientes á Ei Cronista que 
holgaban por diferencias surgidas reciente  ̂
mente.
Los tranviarios celebraron también sesión, 
asistiendo escaso aúméro de asociados, por lo
FABRICA m Hfi
¡ Postigo Arance l7»-*-TéléfoBÓ
iáxportacídrií.--'''-^ .^ '--
¡8 pfCV
■ Con moílyo; de to corridaJe toros, qug ha.de 
celebrarse en, Vélez-MálaM eliía Vr J® 
tubre,Ji^la (toSan AÍiguéL;€3d,sto; esUí^dina  ̂
rto,anlnjapíóp; ' ' •
, Sobre todo entre la afición taurina, ha sido 
-muy bien acogiifá-tó cómbináción de! cartel,, en 
la que tomarán parte elsimpáticb, ínatédorde 
tbros Ehrique Vargas «Minuto» y Antonio ,Pa­
zos, con tqiroá' de la muy acreditada gahade-
que se acordó solicitar dél QobarnadOr civil la Vía de don Anastasio Martin corresonndtontp aiitorirarton nnrn n«Iohror r  AnaStoaiQ W «n»correspondiente autorización para celebrar hoy 
una reunión extraordinaria.
Igualmente celebraron ayer sesión tos car̂  ̂
pinteros de envases, acordándose expulsar al
específico conocido coa f:á Melllla, los vapores correos V: Pachol, /, /JsociQíFranciscoíCerezo, que. trabajó durante la 
 ̂ ' - s ,x , JL ISister y Villarreal, en tos cuatoi habían hpelga en casa del señor Thortoa, y declarar
ií^’ección tot/ayenosa i embarcado unos quinientos soldados pertene-,, boicot á, este comerciante.1 prodlffiOSO invento. Olía ha aslvadn la vídn ?r.5o.,+o™ a _ ____ _____ ____ ___ ______ .
Se preparan grandest feat¿Íojí para, lapróxi* 
raaferJa.
Por ferrocarril llegaron ayer
El Gobernador.civil ha dado órdenes al jefe]siguientes iú,e*T2ncías.® g u a r n e c e n  las posi-a. — ----- ------ -««....o .o .- .-.---vTTr
4 hunDre Itomado Manuei González I clones africanas, y que se encontraban en sus 14® Vigilancia señor Casa! para que se vigile»! 3 saca3.dég8tbánzQs;á Qóméz; 31 
Mal tí.1, atacado desde hace mucho tiempo tí© i pueblos con licencia, I toS reuniones de tos sociedades obreras y no fpateta®» á Arroyo; 25 cajas dé jabóií, á ‘Q*
También conducían dichos barcos 70 caballos se psrm ita.eh.................  ' “
coíisldsfebsn imp03ibls. su cu? I destinados al escuadrón de cazadores de Cas- f toa puramente 
' P5 ?!Í-af,*arin A i -j |H-'tojo8, 56 coH destino ol escuadróíi de Aifónso] tofior de cada sociedad.
r n S M S l  V f®: Xíli 58 para el regimiento .de lanceros del Rey, l
a'Jndqíto la opéración, I y 12 mulos destinados á un regimiento de aríi-
ayudado de! inteligente y ‘fépendiente I Hería de montaña,
de [a |arniacla del señor Caffarena,, don Car-í . r
tos MrÜa Cazalla..................
ellas tratar de más asuntas que I rregrosa; 20 ídem deidé’ra, á Gómez; íb baffi' 
administrativos y de Índole ¡a-:|tos^® ̂ too, á Piles; SOtoaéos d© harina, áLO-
C o w v p c a to r ia
Sa rasga’á íodosTos‘industriales que coiti-
pez; 2 bocoyes d? aceitéj Pérez; 75 sacos de 
garbanzos,, á Aragón; 27 idém J e  habas, á Ca- 
ñete;:T0O idem dsírigo, á Gaatei; 20 Ídem de 
I garbanzos; á Rico; 65 Idem de; idsni, á One-
,L ■ \ M eg reso
§eví!ia eilcétocréianíe dpn
Semanalsnente se réGilsen tos aguas de estos ma- 
naaíiales.en t>u depósito Mojíaa Leriolt, bsjo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de sfi litro;
Propiedades especiales d©l Agua ds la Salud
Depósito: MoHeaLarto li, ba|Q,
Es ía mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. , ,
Es inapreciable para los conyaleCiéñfes, por 
ser estimulante
Es un perservativo. eficaz para enfermedades I 
infecciosas, meícfada con vino, es uii poderbso ¡ 
tónico reconstituyente.
Ct»ra las enfermedades del estómago,' produef- 
daií por abuío del tsbac'; es eVmejor auxiliar pa­
ra ia» digestiones tíificlles; disuelve la* aréniílas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pa¿ío, desapereGC ía icte­
ricia. No tiene riv l cont'á la neurastenia,,
40 b (■; |h  <te UI5 lj*ré cr;3l esseo
Ha regr^esado di 
í^CHsti|ñ'ScÍiQ!tz.
, C onsulado de  A u s tr ia  
_ el hdhor de participar é  usted que 
nombrado por S. M. el emperador de Austria- 
Hungria Cónsul de dicha nación en esta dudad 
para lás provincias de Málaga, Jaén y Grana­
da, y concedido por S. M. C. con fecha 16 de 
Agosto pasado el corrréspondiente Exequátur, 
he tomado posesión de mi cargo y he establé- 
cido la oficina consular en la casa n.° 8 de la 
Alameda de Colón.
Lá operación ha sido coronada por el éxito 
más iisongerp y el páctente se eñcuentrá ya 
totaímenfe reatáblecido.
Felicitamos entusiastamente a! sabio facul-. 
tativo y á su yalloso auxiliar, y deseamos que 
©soá éjeites se repitan c0n frecuencia.
■''ü' M iñ a  a tr o p e l la d a  
En la plaza de la 'Aduana fiíé ayer aíropeüa* 
da por una cabajletía Q«e mojjt^a Aptojiíó To­
rres Criado, lá'Fiíñá̂ 'de cuati^ años E/ancisca 
Orihuela Guadasmíro, que tesultó-con varias 
contusiones en la cabeza, de las que fué cura- 
4a eri to'c| sb desbebrroiidel Hospital Ndbtor.
M sea n d a ló sá . .
Por escandalizar en la plaza de Guardia fué 
ayer denunciado por los agentes de la autori­
dad al juzgado rofrespondíénte, un sujeto lla­
mado Francisco Gómez Garrido (a) Yesero.
. ■ M eyertá -
En to calle Conjpañía; promovieron a ver un
I n t e n t o  d e  B u ic id ioI- ‘ le^ o© u esmos. y sus similares, concuran ájrfe aceite á Vá7aaa7- 92 sacos de eafbanzos,
la reunión que se ha de vériftear el próximb lá Pico-300 Idem d<> habas áldem* 9 hocoyés 
día 22 á laS 8 y 1¡2 S© Ja noche en el Circulo;| de aceité á cSz-*' 10 idí̂ rti d*ldiem; l 
repitojlcan.o cálle Salinas núm. 1 para to apro-| gb- íq barrlíes de vino á Palados* 37 bocoyes 
;bactoa ñel reglamente y tratar de otros asunto8||B  aceite á Moreno* 108 sacos de garbanzos,
en la calle Compañía.
Según oinios decir, cbntrariedadestde índole 
amorosa fuéfon las causas que indujéran al po’; 
bre joven. Álomar, resolución tan extrema. 
Algunoblndividubs de su famiíto se dieron
|,de gran interés.
Eí secretario ezeXA%rÁú.—-José_.Fernández, 
A c a d e m ia  d e  M fic ta m á c ió n  
. Queáa ablertá'én este Gffijiírov Grasada 93, 
de 8 á 9 de la nodie, hasta el 30'̂ dé! toctiiál, la
dón, Retórica y Poéíicaj; ArteiTeatra!,
Al ponerlo en su conocimiento, aprovecho I J a c q b o  Ro- 
muy gustoso to ocasión para ofrecer á ustedj^FA y,§^to® ^?,^*'ñéhclez Pérez,,sien- 
mi cooperación para cuanto a! servicio inherén-r?f„ñ^5®.® _®„Ír^ to au
te á mi cargó se refiera, al par que el testimó- 
nid de mi consideración persoasl más distin­
guida.
Málaga 23 de Septiembre 19U,
El Cónsul de Ausírlp-Hungria,— Rodrigo
Garrot. ■ ■ ' ''
torldád y puestos 
toorrespondierite. á dlspos.ición del juzgado
T a J íe n fe
do por los agentes J e  lâ  autoridad,'por Iscan- 
.dsilzar en la caíie de to Píifinte y m.ait’rstar de
joven lo qué acababa de realizar.
Inmediataínente fué trasifidado á Ig casa de 
socorro de la calle dél. Cerrojo dónde té ásfs- 
tiérón el toGultatlvo y guqrdia,
quienes le adipinistearoh un contra veneno, y 
apreciaron su éstado de pronóstico reservado. 
Después de asistido paló á sip domicilio.
Del hecho se dió Cuenta al Juzgado corres- 
-ppndlente.
Mo se reunierpn^
Por falta de número de señores vocales no 
se reunieron ayer laá comisiones municipales 
de Aguas y Beneficencia. j
F e lic ita c ió n
El Gobernador civil ha oficiado al jefe de 
vigilancia señor Casal, dándole tos gracias y 
felicitándole efusivamente por los- servicios
Francisco Orlela Rarraan T , iSFI P*?®8tera durante la huelga el persona! de
rrancisco UEiega Berrego fué ayer deteni- dicho cuerpo que hábilmente ......., ,. distribuido y di
figido por tan inteligente jefe, asistió ó todas 
las reuniones obreras que se celebraran duran*
_ _ é iau  t i  Baile,
Francés, Solfeo y Llíerafcura, íanto>paca seño­
ritas como para cabaílerbs.
Serán reqntoilos pkoísíhpíi^ ^  aíamnas y 
alumnos, saber leer y escribir y tener cumpli­
dos catorce años. Los que se inscribiesen des­
pués, del número, reglamentario, asisüfén conío 
oyentes hasta tanto que ocurran vacantes.
Málaga 18 de. Septiembre de 1911.-—;E1 DI 
rector de estudios, José Ruiz Borrego,
Cera ei estómago ó intestinos e! Elísfr Es* 
tomacal de Saiz dé Carlos.
A to d o #
los que padecen úc granos rojos, de acné de 
foruncülos, de abscesos, de llagas supp¡ 
rantes, en una palabra de enfermédadés éií 
que exista síf/^nraP/d/i, aconsejamos vivamen­
te eí uso déla Levadura de Colrre (Levadura
¿Sánchez.
Vapor»
seca dé Cerveza) con la cual obtendrán uñá 
curación radical.
Esta especialldadt tan apreciada de los mé*
o m  M A R I M Á
• ' Bpsm&enirpéo.sMer 
«Terndni», de Hambargo, 
«Castilla», de AígecireB.
• «CaboSacrátif-^dé Aíicanjt©.
* , «J. J. Sistér», déMeliFa.
» *V. Pticho!», de Áíméríá.
» <<Vilíarreal», de AinjerV*»
. Buques dtspacaados
Vapor «Eiena ,̂ para Píreo.
«V. Fuchol», para,Meiyia. 
«Vjllafreal», paré 4e)hi®f«Navarra», para Oádíz. 
«Lusitania», para Londres. 
«Bastía», para HamburgOi 
«Cabo Paez», para QibraUar. 
«J. J, $i0tér», paya MelJlla
de Instrucción públíGá
Ayer pasal^n de 3po las inscripciones ya h #  
en el Regtftrq Escglar. l'ii-
La niá^ría de íás Egcuelas Públicas, 
niñas cómo de niños, de ios barrios de la Ví«aTO. 
Trinidád'y Capuchinos tlenqn cubiertas susi^*
culas, lo cual demuestra que en Málasn iWWW»
V
JPdgtna tercer» -M Z J ^ Ú I ^ Z Z A M Viernes Úe SepUetnhre de ÍO ti
T
I
A & M ITE N - IN T E R N O S  Y  i^E D IÓ -PE N S IO N IS TA S .
aaEaeaBMBaEaE888ga»amesE!iKjja¿«a^^
acentuándose de modo notable 
üanza. . v': el amor á la ense- í í
.f^nta Infecía han quedado 
Gasa do Misericordia. Con
tolYtíf* "■*>”«‘> “*■
86 hallarse autorizado y carecer de las más 
UdispeimaMés condiclofits de‘higiene y tapacf- 
dad, la Deiegación regia ha ocordadola clausura 
del RI particular de niñas eit la barriada
Delegacíén de íi^ei^da
Por diferentes conceptds^gresSron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 9.573‘56 pesetas,
P a p a c h o  de Vinos, de V aldepeñas Blanso y Tinto
Vimî  Tpnos dí̂  Málaga criados^en sa Bodega  ̂ calle CapttúMnos nP Í3 
fasseiasSiB ®BS g3 si'^49
Don Ediííífut. Uíeẑ  dueño del estabiecimiento dé la calle San Juan de DIe* u.* S8, essesde los Vk5̂  ■ a ¡o« Sigtueíste* precios; ■ i
VifíQs"ií!e¥sdepsií8TÍi|l© . '
Usii aiíopa. dé J- ti, ¥  lapTkto 4§gl timo.
m
ii#
Ayer fueron cppíitttíad§ en ía Tesorería de Ha* 
cienda^Pá* siguientes iÍBpdáltos: '
pon francisco Domínguez Navarro, 142’50 pe- 
serss, para los.gastos de demarcación de !a mina' 
♦-Amparo», del término de Márbellá.
La Sociedad Hi.droéléctrica del Chorro, 19 pe* 
setas, por el 10 por 100\del importe del presu* 
puepo de variación dé ía líhíéá de alta"tensión en* 
tre la fábrica de los señores Brlales y el barrio deHueiin, r  " v
"S
4 » 3 » »
ÜB » » » a
Una beífe;l\fii&3|4 * p- ■'
VíKog YalSegeSé li^ánco
garroba delQ.Iítroa !/aid0 sfSa élanco pts. 6*00 
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¥!ao*áélp8f8
Vino Blsnco Dulce los 16 litros 
‘ Rédrtí Ximes ' ■ • »
» Secô de {p3-.|fl0í;t@8 i» s . »
.rime Cristi 
,» . Oiifeda , ' 
s- MósCátel Ylél©., 
« Odier.Msfo' : 
» Sefeô -ASel© 
Vinagre ífe Yema
p p.
Hay una sucursal en la Plaza de Riego mímsEO 18, «La IVterced», Cervecería. 
No olvidar las señas; San JúfeU de Dios 26 y calis Aíáiaos n.* 1, (esquiné á la caiíe de í
Primero, Fuentes muletea por lo regular, y 
y deja una estocada aíravesadilla.
Segundo. Machaco, á pesar de la fuerte llu* 
Via, hace una faená¥á|ls!ite, coreada por olSs, 
pa^ lina esfjjcada coipsal. (Ovaqiéa)* 
Cruentes pasa con précauciones, señalando 
un pinchazo hondô y bueno que basta. ;(Ova* 
ción),
!l|n ej düartp empíea Machaco u fge„na dg 
cerca y valiente para un gran vblaî fé.'
Los espadas parean a! quinto. Después hace 
Fueníeá una gran faena, para una monumental 
gsíoqatía y un descabeKói (Ovación y oreja). 
Al texto le hace MachucO;Upa.fa§na buenísi- 
. ma, quACorGim. media contrarié y otra de* 
f I  iahíéfai dê aDBllaiido al quinto intento,
■ V  ̂ ;D© :B^í*q¿ I o 
La poticía ha registrado el local de la Sode 
dad obrera del arte de imprimir y «ussimila* 
réáj encentrando importarstesdocumentca,
Eí juez especia! ordenó la inmediata clausu;- 
ra de la sociedad.
„  I También fueron registrados los domicilios de








El i^rendatafio de contrilmdones comunica al i 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra* 
do auxiliar subáltérno paré íá cobranza en lós 
pueblos de la zoiia de Campillos, don José Esco* 
bar Acosta.
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  S . - M á l a g a .
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos ios siguientes retiros;
Don José Montero Baraciarte, teniente coronel 
de caballería, 483'€Q pesetas.
DóU Julián Fénsic'o Plazá, sargento de la guar­
dia civil, 100. !
Domingo Vicente Bernalr guardia civit» 28‘13í: 
José Vega Lomas, carabinero, ^'50.
T J U - L E B I  
par* la préparacfón y colocación especial
'■ DEÍ/SINC. ■ ,, ... . 
én tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisás, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc,
D E P ÓS I T Ói S  P A R A  AG UA
I K S T A L i S C I C I  IgJEB 
=  DE =
Tuberías da plomo pápa gas y agua
Baños de todos sistemas y fojmas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
TÉría le Zlec pera apÉclpeei deiiii
.^áspásitSaa giBg ti«aS!^aiog.-.PItgg©s® pi-esupuesto fa
obre-
cincuenta y dos conocidos ácratas, 
DaM Isc^iat®
Beta madrugada fueron detenidos dos 
ros de ideas avanzadas.
Uno de ellos es vendedor de periódicos 
claiisías.
Toda la mañana hubo gran expectacción, 
por creerse que se plantearía la huelga.
80-
Adoptáronse grandes precauciones.
da la mañana dejaron de traba-
8e®6t |  EL dfa. trai^fiitriió regis*
palto l l  L n t é & # a a á o ° D a h lS Í V f é ^ ,^ ^ ^ ^ ^  estacloaes de
del térmiáo de Tebá, á favor de don F f S i c o  el,propósito de coaccionar, pe-
Marlano Gómez Remos. ro a! aparecer !á caballétía, se disolvieron. 
Fuerzas del,,éjéfcU6 cUsfodlan las fábricas 
Han sido concedidas por-la Dlrecdón general del Y de ía e|éc.trici4a,d% ¡
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensió-j Los húsares patralFan por las afueras. |
 ̂ En vista dé la trauquiildadrelíiantev después
trescientos coches que tiene dispuestos en pro* 
vinclas.
Se ha intentado coaccionar cerca de los 
obreros del Ayuntamiento, pero la policía lo 
impidió.
Si esta tarde volvieran á coaccionar, serían 
detenidos los autores.
En las Cuatro Calles intentóse la detención 
de un coche.
nes;
. y Pérez Méndez, huérfana - de! medió día se retirafoft algunos retenes.'
del teniente MtoneLdon Pedí o Ramenet y Núñez | ** ---- ---------- -
de Prado, í,2S>péseta8.
Doña Ana Montoro Madera, viuda del coman 
dante don Tomás Gómez Tofre«¿ 1.125.
s A media tarde salieron Bunĵ yô os coches de i 
I alquiler, guiados por. patronos y éaquifols.
Ste hap adherido á. la huelga muchos pan ade* 
ros, y "sin embargó trabajaron basó les no 
asociados y militares.
A las nueve 
jar los obreros de treé talleres qué se dedican 
á la fabricación de muebles.
Se han practicado tres detenciones.
Esta tarde se volverá a! trabajo.
Han sido .puestos en libertad los detenidos 
esta mañana.
O© Z a ra g o z a
Se ha incendiado la fábrica de pirotecnia de 
Sanz, en Torrero, por efecto dé una impruden­
cia.
. Fíesuítaron dos heridos graves.
Ef incendió se produjo por que guisando jun­
to á las tapias una sobrina del dueñó, saltó unii  ̂
chispa y penetrando por la ventana del taller { 
préadió fuego en la pólvora, ocurriendo enton­
ces la explosión, que ocasionó gran alarma en 
el vecindado. :
Temióse que llegaran á estallar todos' !ós
© a f f j ? | l l ©  y  © « i n s .
g u a a ,a -.o a
Prbntratmalerlasfaraahamí,-firMsJas<s3feti<iJ&.ltifra toáa elase i s a t ’M fos f




A N IS H A R IN A  poT.ttomaSÍ^%feW  ̂ Qmsino
P I Í R G A J C T H  D K P U R  A T I T O i ^ V E R D  A D
A » is i ié i ' ln o  es él purgante más agradable de. cuantas ̂ e u^nocen.
purgante;:no produce dolores dé vientre en absoluto, y p&r lo tanta, pueda 
administrarsé aun á las personas d¿ istómago más delicado.
JLaAiai»híif^iiá purgante, por su cubar agradable, la toman, hasta. los niños conio una 
verdadera'golí^iia.' ■,
Todo el que se purgve üta vescoa JLa la preferirá BÍen|pre á los demás pur--
gantes, tanto por su Sabor agradabié, cuánto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben k te r  u^o de Iva AnialiAvizsa tomando Kst psbpel el primer 
día; y después en díaŝ  alternos, un tefdode papel; y así resuitáfá un verdadero extirpador de las bi- 
lís.—lta  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías
' 25 céntiesós-''él’' B o l k . © -  ■ ■
f  José Gitzmán Mfr
Éisistia^' 'lÉüSfia, n ú m . 9 . - 1 ^  k í m S i U Z .
tricas y los barrios bajos.
Como iba á pie,' era frecuente que lo detu­
vieran pafa'saludarle.^
Muchos cómerciántes !é feíícitáron.
visto concurridísimas.
Los grupos expectantes disolvíanse á reque­
rimientos de la policía, 
i Huelgan bastantes tipógrafos.
Ayudados por míUfares, se ífabajóten algu- 
■ nps talíeres, publícándbse todos loupeíiódicos. 
l aunqué con deficiencias, A excepciori de La 
Epocat España Nueva, España Ubre y El 
xRadical,
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
I Largó Cabailtró. ■'
I -La poUcía detuvo dios hermanos Medel, acu- 
,| sádos dp ggitadorés-spcialísías.i
I n» .4.. u « , I ‘Sus réspsctivoó dcmíclífos fuer̂ ^̂
^  proclámas; y alocudones
 ̂ - Entre 1s3 obr-as páfsd^ «guía la Gasa Co* 
S2íSSf?«ln^J?£Sr>H la Academia de Medicla y la Sociedad
s ¿e construcciones metálicas.
- t u I 1̂ 08 cajistas de El Universo^ ó quienes co- 
*̂'®̂8- .?rresponílía hacer (a edición de.provincias, se
jan en la redacción de una fórmula ,8aíÍ6factQ-í(-f,«rnrnndi>! frAhaió í»' -ria, añadiendo otros periódicos que hay moti- ■ 
vos para‘'Gfééf "dUe ASómahia demostrará con
La Puerta del Sol y c^ies cóatricas se han trabajar, siendo despedidos.
' 9ia,©iusió.pi. ,
Han sido disuelías algunas scqíedadéa anfir--, 
quistas de Bárcélóna, é igual se Hará con olfáá, 
de Madrid.
2 1 ,^%í>tobre f9 ||.
actos su buesa7'\^i^adL
[ W &
2 Í Septiembre 1911, 
B e  B apáeB on©
Reina tranquilidad y se nota’ gran reacción 
en el vecindario.
Ha emjpezado ó instruirse causa por el com­
plot revolucionario, asegurándose que serán 
duramente castigados los promovedores, te­
niendo alguna Indulgencia con los Inducidos.
De Bilbao
Han sido detenidos algunos obreros por 
agredir ó los promovedores de la huelga, acu­
sándolos de haberles engañado,
A las autoridades se ofrecieron muchos ve­
cinos con armas, para cooperar a! restableci­
miento de lá normalidad.
D© B elm ez
Han declarado la huelga algunos oficios,
D© jf^eippol
Continúa el paro,
- El verdadero conflicto estriba en la falta de 
alimentos, pues nadie acude al mercado.
D© Z a ra g o z a
La población aparece animada.
Se han retiradó'ías fuerzas qué prestaban en 
las calles servicio de vigilancia.
El juzgado especial activa la tramitación de 
las causas Instruidas con motivo de los sucesos.
En nombre deí Gobierno visitó el gobernador 
fil cabo de la guardia civil herWo,
Este, y el paisano Vicente Lázaro, mejoran,
La guardia civil ha practicado registros do­
miciliarlos.
Se han hecho algunas detenciones relaciona­
das con ia husiga,
A.ñ*tima.ho a queda restablecida la norma­
lidad,
También los panaderos cometieron peque
ñas coacciones. ___ _
Canalejas hs dicho á los patrones que raentalexpiosivós aTmacena^  ̂
con 12.000 hombres dispuestos á trabajar. f Resuítarón dos heridos que 
Sólo se nota en las calles la ausencia de ksi Hospital, en grave estado señoras. i -r
ingresaron en el
En tres ministerios negáronse los chauffers S e  M a d r id
m s  fe M il  fe s
'Dé Fr^visiaái
£ 7  LM w ero
Femando Rodríguez 
SANTOS,  14 -̂ MA L A G A  
Establecimisato de Ferretería, Exíeiía de Co­
cina y Herramientaz de tedas clases.
Páre favdpeceftsl públkó con piecios muy ven­
tajosos, sé  vandeh Lofcss d« B*.tería de
21 Septiembre !9n. 
D e B©©i©
21 Septfembre 1011. , 
Boi©  © fic l© é ^ '/
In el ministerio dé Estado se facilitó á 
prensa una nota oficiosa diciendo qué ha 
éífculadp pov el extranjero una noticia telegra­
fiada désdeJtánger,en ía que'se aseguraba qué 
el día doce las tropas españolas fueron recha­
za -as cerca de Aílaten, poí la harca ilfeña, 
con grandes pérdidas. -
Una sola fracción de los Enlad Abdall toma­
ron á los españoles 31 fusiles, matando á ca­
torce ̂ Idndos. ,
La nota oficiosa dice que como es consi
Cocijia,
,de pgsetss 2*40, 3, 375. 4‘50, 5*16, 6'25, 7,9, 
|iiP 93, 12‘90y 1975 en adelante hasta 5D pesetas. 
I Sé hace un bonita regalo á todo cliente qits com- 
fprepor, V lér de 25 pesetas. " --
* Bálsamo Oriental
los dias anteriofési volvió á líamsr al trabajo curativo radical de Callos,
á los obreras ha ciendo sonar la da Galios y durezas de los pies,a IOS ooreros, nacunao sonar la sirena de va ¿ De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
22 Septiembre 1911,
Lá sociedad arrendataria del arsenal, como ¡
por.
La cuestión de Trípoli preocupa 4 la prensa f gale»iíé,Sa publicó ía prensa los informes cier-
SíJ!̂ M a d r i d
21 Septiembre 1911, 
H o v isn ie n t©  ©b)Pei”Q
En Valisdolld y León intentóse coaccionar 
sobre los far;qYi&rios, ios cuales, no respondie­
ron á las exciíacibnes. '
En Ferrol trabajan los obreros dej Esfado; 
a loa de la oasí̂  Wíckers, que huelgan, se Ips
Bl©¥am6©8it® 'f8© ff«i®B*zzs
El batallón de Arapilesínazchó á Válladolid, 
para sustituir al dj Isabel II, que marcha á 
Gljón.
i&b©9te©im¡en%o d©''é@s«nes 
En íel matadero se sacrificaron hoy más re­
ses que de ordinariG(.
E©ca©Q©l©do©
Han sido encarcelados tres panaderos, por 
ejercer coaccíógi . >' E©lS©|l©©i^n
El alcalde encargó á jps féfes de los servi­
cios municipaíes que felicitaráti á ios obreros 
por haber ackdido ai traba jo.
E© ¥.©.la
Canalej|8 pasó toda la noche en Goberna­
ción, sin dormir.
ilótlci©© d e  Bliba©
Un telegrama biíc^l <kB)íbao: cónflrma que 
el Comité de huelga acordó íá'v'üeita a! traba­
jo de todos,los.obrei;ps, excepto los del muelle.
Como este cohfltéto era éí fundamento de to­
dos ios demás, se ha éQmi|iñcadó tan importan­
te acuerdo á los g o p ^ a ^ e s  de provincia, 
abrigándose esperanzas des arregló. ,
SI© ©oi:i©i©8  
No se tienen noticias de Gij^.
B©qm@© d©3t|jn©||©8'
Se ha enviadb un buque; á Gijóti, otro á Va­
lencia y otro á Ganóla.
L o s  s u c e s e ©  d e  G a n d ía  
A Gandía llegaron los revoltosos, preten­
diendo incendiar el histórico castillo 'de! duque 
del mismo nombre, que hoy pertenece á los je- 
suitas.
Los revoltosos, cujj^ rjimero. era bastante 
reducido, apoderároník, en tpdós los pueblos 
por donde pasaron, dé las cajas municlp^es.,. 
Lo d e  lle le n c ia  _ fe:
El capit^ géhefil^ cié Vafenci» esperí'qué 
termine hoy la huelga, y s! quedan aiguqos nú­
cleos serán disueltos ó pulverizados por. la ar­
tillería, pues se frata de gente que,^, apirove- 
(áia de lás circunstancias.
Las 8odedadé8*obrefas muéstranse dispués- 
tas á reártudár e! trabajo. /  ‘
M o te é  niíéilllBengses 
Un telegrama oficial de Alelilla comunica que 
después del amanecer, e! enemigo, dividido en
y al públicó.
Las últimas noticias dicen que los soldados 
de la primera cátegojria que fueron enviados é 
sus casas, serán llamados á las armas.
Ha sido llamado á Roma el almirante Aubry, 
comandante de la escuadra del Mediterráneo, 
que tuvo úna larga entrevista con el minis­
tro de Marina. :
Se cree que ha recibido orden de partir pa­
ra Tarento, á donde vafíos grandes periódicos 
Iban enviado repres^tantes especiales, dia-
tos de tal combate.
D© I© bsisig© ^
A última hora no había en el juzgado ningún 
detenido por efecto de la huelga, 
i Una comisión de patronos pintores visitó al 
Sgobernador para decirle que muchos obreros 
Ihabían firmado un arreglo. Afín de volver al 
I trabajo.
I ' . Motseg©© d@ .
En el ministerio de la Gobernación se ha re-
Entraron los obreros ¡agieses, no haciéndo­
lo ningún, español.
La huelga sigue revistiendo los mismos ca­
racteres que los días sntéfi0r.e§,
La guardia civíl-óetruila por |aé culle?; los 
mercados carecen ds artículoé de todas clases; 
durante tres días no se publican los periódicos, 
ni se vocean los de Madrid.
HS habidó̂ íMgfid éW  póf habeHó eíabófádÓ 
los dueños de ,tahon.68.
Siguen las précáuclóóen.
A última hora dé Va noche se reunieron éfl él 
lAyuotamiétito ks dirqctivas.de las.sociedades 
obrera3,ackdsn.do-poí^46votosG'}ntra42.rea- 
núdár el trabajó/ , '
, A! extenderse la notlcfá hubo macho júbilo,
j _  D© MÍ©.':' '
■ Reinátrahquílidád completa.
] Acaban de fondear en el puerto ios 
Vos Ácpvedo . . •
I 1l|ajP©©ioi©a ■
: La normalidad es oomiifeq, trabajándose 
la forma dé costumbre.
’ Han cesado las pres^ncknesi.. y ej fracaso
del ¿ómplotrévoIudlayáérioH^^
—Lá Publicidad censura la conducta delí
Unico representante Fernsñdo Rodríguez, 
I rretería «ElLkvero».
® Exclusivo d'epólfíp deí Bálsamo OJentsl.
Pe­
en
puestos á salir para Trípoli ó la primera señal, i cíbido esta tarde un telegrama del capitán ge- 
GioldttI ha sostenida una entrevista secré-fneral de .Valencia, dando cuenta de haberseiGobíernPi por el décréto suspendiendo lasga 
ta con el rey, quien desde Racomfl. donde re-1 reparado algunas líneas telegráficas y teiefó-1 raníVas.' ‘ ^
side ha enviado un automóvil A Cavóúr, Ha-1 nicas. í _  .......
ihándole con urgencia. I I ln 4já& niissmsisiasi
La entrevista duró doj5 Horas. i nn u a t® Un despacho de Gijón comunica que en los
muelles intentaron coaccionar los hueí&rulstaa.D© Bei»lín .«ler , u ivuocv..uiits» tu imci i ?,8fU! ,
Ei Banco, del Imperi.ó ha elevado la tasa de | interviniendo la guardia civil, que a! encontrar polftlcá
lgu st s, 
i i m t 
descuento al cinco por ciento de Interés; y porí re^stencia, tuvo que disparar sus fusiles 
los anticipos de valóres al éels por ciento. ' | aire,
B@ PravlM oím s
al
C o n fe re n c ia
Ha llegado Emiliano Iglesias, habiendo con- 
íerenciado con Lerroux,
D eten c io n es
Telegramas de Gljón comunican que en la 
calle de Cubillo fueron detenidos dos Indiví-
21 Septiembre 1911.
D e O v ie d o
Hoy se han lidlaóo toros de <Gama, que cum 
pHeron.
En el primero desarrolla Vicente Pastor unaiñups^íamadós /ox Aok^oí 
faena larga y pesada, para una délanfera yj A esta éáf>tura sé le concede Importancia, 
otra torcida! ' " j  B e s ó r d e n e s
v Í T ' S n S ^ l 4 * l ® c o n ‘’urvoB^^^^^ r e t ó o  ligero, dlrtMbio, en un,m o S -íitff  *a faena con un volapiéjobr^ en construcción del barrio de Chamberí y
jotra de la cálle de Atocha, donde loá grupos
clone,, deiando Ú”,1 ní’o a ® ¿ o  »>fWÍo <«•
En el cuarto emplea Vicente Pastor una 
faena superior, que termina con media, estoca­
da colosal. (Ovación y oreja).
El quinto es pareado por Tomás Alarcón,
También publica un artículo déáfcHÓo á, con,-, 
memorar éí tercer aniversario dé la musrté dfe 
S a l m e r ó n . ^ /
“ Los Individuos de la eonjundói republica- 
........ .olítlcá éii
Torrelfa, con asistencia de los prfmátéá.
^Wéyler' recibió numerosas felicitádonés 
por ei éxito alcánzsdo én las actuales circliná- 
táhciás. V ■' ■' ■
—El Noticiero Universal zémixmfá mar*»' 
qués de Marianao, por que éfl los actuales mó- 
méntos ni renuncia ni se encarga dé lá aícáldia  ̂
constituyendo un cásô  parecido a! del alcalde 
dé fa aurora bbreal, que le obligó á dimitir.̂  '
En'lóspueblbs fabriles sé trábala normal- 
menta. "
D® P a lm a  -. '
La policía ha déténidB á tres catalanes iqñta- 
Iñrglcos, á loa qíié: Sé féé 'éncóníró varios tu? 
bos de latóm. ' ' '
Conijnjiáran presoŝ  ha^ta qúe sa reciban los; 
antecedentes pedidos Ala policía dé Barce­
lona.
A'4á temprana edad dé veisititfés años, y 
cuando la vida le sonreía, faliedó ayer Ja bella 
|y  ^étinguf|Já señorita. Mercedes Cazeria Ai- 
í méódrovííhija jde nuéstsóXqtedo amigo el ofi- 
Icfel del cuerpo de Telégrafos, don Miguel 
f Cazbrla. ;
Ea prenk%á^muerte dé k  ASercedes 
páíjórla, sqmidóÁ sus .padres en el mayor 
jespÓMliéi î prc^údendóvhoíida tristeza en 
cuantos tuvieróíi él gusto de'conocer iaá ex­
celentes cualidaees que atesoraba, *
Hoy á las clnCo dé la tárde sé verificará la 
conducción del cadáver á Ja necrópolis de San 
Migue!, donde será inhumado, y eis él triste ac­
to, qüQ promete ser Ufes niianiféstscion de due­
lo, se evidenciará elseníímiento que tan sensi­
ble desgracia ha producido en las numerosas 
relaciones de lói feñóres de Gazoria,
A está mianjfssísción de pesar nos asócia- 
mos de todas veras, deseando á nuestro que­
rido amigo, dón Mlguei Cázorla y demás ape­
nada faMílíá, la resignación necesaria para con­
llevar lá irreparable pérdida sufridá.
ELsBab©8o'á© an o ciss
y|cón la 
para una
que deja con arte cuatro rehiletes, 
flámula realiza una faena valiente, 
buetúsima ^tocada, Coruja),
Ródblfo Gaona bánderinéa supariprmente al 
sexto, y después de una inmejórabfe faena dé 




Ó ^Sar ia vigencia del contrato con él Estado.
Hay noticia de la llegada de quinientos hottí* 
ores y un buque de guerra. — .
Bugne©
Hm  sido alistados eí cañonero Temerario. 
él Nueva España y dos torpederos.
Q©©f B eto  pe©u^Ho
Se ha solucionado satisfactoriamente la huel­
ga de Alcoy.
BI.Gobierno ha encontrado la clave délos 
agentes revolucionarios, que e? tnu'y'fácil, por
Han salido para Cullera el gobernador mili­
tar, et auditor secretario de causas y tUerZas 
militares para instruir diligencias.
—for r^ r  han mrarchHáo á Denia las fuerzaf ]del réglmtehto de Tetuáñ. Ileg«ÍS ¡in b iv e é ^  «bin̂ ,ndó'̂
■ Elcornúpeto volteó al guardia Felipe Ramí-reñ.
speltos porta guardia civil.
No ocurrieron desgracias.
A c u é rd o
Los dueños de carruajes de alquiler se han 
reunido, acordando que circulen los coches 
guiados por ellos mismos ó por cocheros no
asociados. .. I Grupos de obreros discurrieron pór lasca
^ . h a  pedido alGoblerao que facilite diezj ñes eitactltMpacíflÓa. 
chaullers para los automóviles de alquiler, i La creencia general ca que mañauía se 
. Coppid©  lin g p o if lsn d ©  ¡nudaráeí trabajó,
c t o ^ c A o a i
Lía res 88 metió por la Ronda de Atocha,t 4 madrugada. (Urgente)
:dancto ocasión.Aíodoslo^ aspirantes á toirérp; I C e e a c IS n  d© I® hn^ ig©
id®e l»c.,r,nsnib ,b llld ,d ,,,............... ..  t  comteWnd, IbttiS» generala^ «abS-
En la. taberna dénoihinada £■/ Sanatorio^ 
propiedad de don José Peralta y establecida 
eiiéí Páslje 4é Alyaî éz, esgqina á la calle de 
Santa Maríárhé desarrolió ^ t á  niuíHúiada, á 
las dós, un sángrléritó suceso.
, A ÓícHn hq^ se encoñ|raHan en el citado es- 
tabléclmiéntójbg^ Nievós Garda, oficial de 
e|i;ribáñíaj y FjráncÍ8co, $ahtana López, escri- 
b^qt^ déí j'Hzgisik municipal de la Alameda, en 
uñí5n;(k ótrás personas. ^
' Los citádós' iñálViaüoSs que se éncontreban 
embriagados, discutieron sobre cuestiones tau- 
róhiácas,'y Como lá discusión se agriara por
—'Está mañana zarpó con imiábo 4 Gandía el pasárpn de las palabras á los hs^
cañonead M m  jápáñá: •/to o s , sacando á relucir cada uno un arma de
'.r.....■'Oib''V%líiijíÉSi* : ■ ■
Anoche clausuró el gobernador la Casa 
Pueblo.
Las tropas siguen patrullando por las callea. 
Continúan los t̂rabejos para la fecoraposlcfón 
de la linea de Uítiel.
do desalojado de sus m?álcioí^s pór los certe 
ros dlapafa? de la. artillería.
Díros^iípos sé córrierpn por el barranco 
hada la orilla izquierda del Kert, pretendiendo 
hacerse allí fuertes. Nuestros cañones los 
ametrallaron y pusieron én 
bajas.
Nosotros tuvimos un cabo de artillería he 
rldo.
D©Eci|©
Los toros de Veragua, cumplieron.
Gallito hizo a! primero una faena lucida, pe­
ro á la hóra déla muerte su trasteo fué desas­
troso, pinchando muchas veces entre los gritos 
del público.
Al tercero lo banderilleó con arte, y (tosarro- 
Ijó colosal faena, pato úhá estocada excelenté. 
(Ovación y oreja.)
En el quinto empleó un mal trasteo, para dos
jadores ha acordado terminar la huelga, 
nicándoséio á Barroso^
¡ D©es©iisi©
Dos agentes dispararon contra ei animal, sus’ 
tercerolas! matándolo. ’ i
En la posición de Izhafen 
te dlez '̂ nptos.'^GÓ QcufrM nóv
iíeves hizo un, disparo contra ej Sanfaña, 
arrbjándbsé éste sí suelo, y luego con una pis­
tola del calibre docé disparó dos veces sobre 
nquéH alcanzándole uno de los proyectiles.
, Al ruido de las deípuaqioues aeudiéron el 
íw lsetonó  !lí!áríp;Ranea y él guarda perticulm*., 
José Moreno IMaz, que procedieron, á la cán- 
tUfk dé Fránclsfib Santanu,
Oíros agentes se hkiqrpn cargo del herido., 
ccndáciéndoto en un Cfiriuaje á ía casa de sd- 
corro del distrito de* la Merced.
Aíjív-y éa brazos de iás personas quek); 
acompañaban bsíuvo'el herido largo rato, has-. ̂  
tá qué sé presentaron el médico y pfgc(ica^6 .
,de guardia, siendo objeto de grandes eenauráá-^ 
la ti^’dánzA drtfichos funcionarlos en e! ejerd- 
|(cfo (te sumisión. ■
El médico» séñbr Casermelro y precticante
comií-
Uad.
En las restantes posiciones tolha^tonquHl? í^ñor Vellejo, reconocieron á José rNieves, que
'E s^nnaso
fuga, cpn muchas medias que provocaron"*pitoV,
Cocherito hizo al segundo una faena movi­
da, para un pinchazo y una estocada.
En el cuarto empíed un mal trastéo, para un 
sablazo,
Y al sexto hizo un muleteo movido, que re- 
con una, estocada baja, (Aplausos y
!o Que fueron traducidfl'a Ó T 7 „ Í Í . D© Logpoft©
I9»\«rt88. ‘ ^  ®  “ ' ' ¥““‘‘“1 • - < » ‘"OS, íe  C»“ ''a y Sierra no pasaron de
H uelga
La huelga es completa en los cocheros, tl- 
pógr^íw y ratqo.s de construcción.
Caháiétes Comunicó al présidénte de la so- 
^e , tenía dé plazo hasta
Coatrariamento» esta misma tarde' íraerA I regularesí
énea en 4«ba-
Día2Q'DÍ9 2 i  ̂
lí»  !nt(grtor.....„| 83,65:t4;G5|
S por 100 amortizable..,........ ..Jl00.65il01,00>fea
Jí̂ orthíáblealipQf 1 0 0 . . . . , .  00,00] 94,00 
Gédides Hlptííecarfás 4 por 1CO,|103.25{103,20 í 
AsctoHesJIancq de España,. . , ,  .[446!po,ooo;oO t
* • v̂ ĤtofÍO,...i*»iCÜO,(X3.Ó0D,00 j Sardinas preñsadás frescas yV. J »fíl W 9-Americanó|14̂  les^wS» As Uéfeaf ái Depósito dé DpA Díé|tó
* * .. »SMpóídéCh'€ditq;OdO,()00i3ÓjC)Oiî artrnRóíriguezestatilec¡m1éñ̂
■ de laC;« A. TábacoS..... 294,00 294.00 en caHe Qr^ liútriérc? g fFrentéal
Asyiímréria aciones prefereníésl 45 50 48,00 Espártérós). ’ ; - ^
Azucarera '»  ordiijárias..! 00,00 17,00 5 
Azucarerá obHg0cíonés.......„.,4 00.00, 80,00'
i .  i "Paria á la vístB.................9,10 9,051
LeUted f á 27,49. 00,00]
;B© p a s e o  ' |
Canalejas paseó esta tarde acompsflado; deí
Tesitonte Gallego, recoríiÓBiJola? cal!qCó#i
En Carmona (SevilW ha fracasado I» t  ^
El proyectil le destrozó Jor ccmpléto el
g e  v e m d o ,  9 m
 ̂ Pui©s*f© dief SoIi l |  Ü
Admli^?lrsól|fí #
pféseníabaisto hsricte de» arma de fuego con 
oníficio de entrada por el oja izquismo. sin sa-
globo Qcuíár, causando aáénráa graves lesio­
nes internas, que hacen temer por é| estado" 
(Je la yícOma dé este suceso. ■
En una cámilla fué conducido al Hospital d- ‘ 
yf!, inspiranilp su estado, como decimos,-serios 
temores. ‘
£1 herido se llama í según queda dicho, José 
Nieves^QárciaVde 30. años», natural de Máiaga', 
casado y con cuatro hijos. ' ’
El párroco dé San FeHpe le ad m ín íM ^ ' 
Extremaunción.
Enla casa de socorro se personó el juez ins-  ̂
tmeteir del distrito de Santo Domingo, ptoce- 
diendo á te práctica de las diligencias neces/- 
tiasi'i '-*■ i-'
\
T ix G O P p o p © # © . -ni* . ■-
QAno'v^B deJ C astillo- (apetm JLlamos] '7.—M á la g a
n e c c i i i i i i i i ,  iG iiu iii, coiEíici n p  hiíims i  c ü , ioíoh;






P á g i n a  c n a r ia M JL r o P é Z A J i
V ie r n e s  d e  B e p H e m h re  d e  M 9tí
REPRESENTANTE:
M l m n i
u t r e ;r a
;cí<ta[ckda<i«iota<icí<[|<icc<K^^
i f i  C  J k ' m S  T r n
m P  m M s  M h O l t f
M A N Z A N I l ^ I i A  P A S A D
U n ic o  le g í t im o  y  
d e  f a m a  m u n d ia l
k  P d ro  JW orato
' A  L A  G A
JCií®
U j  6
Anisados secoi-G inára
» ■■• l i
6ogiiac.-Roa y Tinos.
LO MEJOR QUE EXISTE.
Gasa fita Jada enel alo  1830
¡S le ñ o s d e s x is te n c ia !
¡03 veco tn p en sa s  in d u s tr ia le s !  
€(^ran J^rem io de M enor  
Mocposieión JBn*^nos A ire s  lO lO -lí, 
P e d ir  este  iprodxieto en  to d a s  p a r te ^
i: siiiifi iiisi f liji
Cirnlano* dentista
Aíamps $3
Aca^a de recibir un nuev& 
anesteeico para aacnr las muelas 
iiffl̂ ilolor con un éxitoadmlrable,
Se construyen dentadura# de 
prim eadase, para la perfecta 
masticacidn y pronuódacidn, é 
precios toíiyeíicioíiales.
Se empasta y orifica por el
moderno Sistema^
 ̂ Todas 1 ;̂ gperácioneis artfsti' 
«Ci* y Quirárgicas S precios muy 
reducidos.
Méta nervio Orienta! de B}an. 
f eo, para quitar el dolor de mué» 
lasen cinco minutos, S pesetas 
¿ala.
Se arreglan todas k s  dentâ  
duras inservibles hechas por 
otro# dentistas..
Se hace la extracción de mue­




H é n i le z  N ú flez i 5  (Entrada por !a reja de hierro) í 
De p ó s i t o  d e  V in o s  H la n c h e g o s
Una arroba de. 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 '^  
» » » 16 » » » » « á domicilio. » 6‘gO
Manzanitias Y ¡^otetás dé tos herederos de Juan deArgüeso
P A S T I L L A S  B O N A I .D
D io p o  b o r o - ó ¿ ¿ '? ® *  ®®®
rí4> f oBsorobada con los señores médicos, para i.«. '
toe. ronquera, dolor, inflamaciones, picor
o o c n i n e
P a r a  a n u n c ió »
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
'gratis é
L A  A
jtociBDAi) Anu£irciADoaA. 
tCalle de! Carmen, 18, {.* 
M A Bm D
L a  . H i g i é n i c a
AGUA VEGiSTAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medalia de 
oro y plata 1 a mi j ar de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a 
«u primitivo color; no mancha la pie!, nl la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
nace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable b/illantina. De venta en 
per^me/ías y pe.’uquerías.-rOepósít® Central: Preciados, 56, principal, Madrid.
Ojo cwj-AS imitaciones, Esijid la marca de fábrica y en el precinto qne cierra ía caja la firma
LA SOLUCION
Calle de S. Vicente, 12 
 ̂T e lé fo n o  J45 '?  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase 
asuntos en los '
ticuls»'*»” —..-ii«r!96 y par*
.— cobro de érédftos al 
iSstádo y particuiarés, asuntos 
judiciáles, cumplimiento de ex* 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, Époderamiento de clases 
pásiyas, asuntos eclesiásticos, 
Compra y venta de fincas rústi* 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun* 
ciospara todoá ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
Uhh arroba dé 16 litros Manzanilla Fina Ptas. 20.
Manzanilla Olorosa . . <
ManzanlUa Pasada • • •
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Lab Medállhá .
Solera Fina........................
Solera Amanzanillada . .
» s »ií » » Palma. . . . .  . • •’
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 
2,50 pesetas. : ^









'''•nbatir enfermedades de 
ulc6rflicio5i6s
I*, hñrr^deía’garkaiítá, , im , ü i , msi ro i , i  . '•'«eóto!ía poca y ae la fg nrodadda por causas periféricas, fetidez a8ít...- “‘2
sequedad, nrpm̂  ̂ en varias exposiciones científicas, tienen el pi^S T f lr o a ií i l  as pre iadas en varias exposicionerctóntífií
d í¿ llo ^ e  S e  sus fónaulas fueron las primeras que se conocieron de 
p i y en el extranjero
su clase en Ezpe<(
■»-a
Qarvey. .. • b é 6 6 ó i • *
Fino Gaditáño González Byaes.
Carta Blanca.........................
Macharnudo Domecq . . . .
Latnero >  . . .  .
Finó Las Medallas de Argüeso . 
Pasada San León. . . • . . 
» La Gitana V.  ̂de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
* La Moña^de Oíaeleurru hi . . 
Montilla de Cárbonell. , . . . . . . .
» Albear Fino MontÜleno....................
Cognac Domecq ! cepa. ..............................
» V .  2 cepas . , , , . . . 



















manto antineu asténico y antidiabético. TCh
nifica y nutre íos aistertias óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de Acanthéa. 5 pesetas.
antlbadlar Bonal̂
■ -Da . .
(THOCdL CINAMO-VAVADICO 
FQSFOGLICÉRICO)
I las anfermedaocs. dél. ..rubérculosls incidiente catarros broŝ ctr»̂ ] 
neumi^jcos, laringo-fáííngééSi infecciqnsf J 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Fre^dp del frascOy 5 peseta^
' Dé venta en todas las perfnmeríai y en la del autori líáftéig  
ra. 171. Madrid,
« a a u iB a a a B iii i« B li t l im illB lifM M iM B « flB a N É a « B a a i» a
Además'hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos. 
los precios de los embotellaaós son püra la calle
laHIlBfi de Mifsilla
O R O
Precio de hoy en Málaga ^
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcáno), 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106*40
Alfonsinas. . . ‘ . 106'%
Isabelinas . . . . .  . lÓS'ÓO
Francos. . . . . . . 106*30
L ibras......................   . 26*% .
Marcos. . . . i . .
Liras. . . • . . .  I |05‘̂
Reís. . . . .'^1 ; , 5^ '  '
Doilars . , . í . , - ; , 5-351 ^
A .é e id e n te d e s g r d c id d .o  
En la casa de socorro del distrito de íá Mer­
ced fué ayer curado de primera intención, el 
joven de 17 años, Fedeñeo Arias Yules, natu­
ral de Msrcharaviaya, el cual tuvo la de^gra-
t e S a n S k t o f f t 'u c ' i S ^
en la ' mano Izquierda, siejíido calificado
C om isiones rn ú n ic ip a lés  
La Comisión municipal de Hacienda se re­
unió ayer ó las cuatro de la tarde,despachando 
Varios asuntos.
La de Consumos celebró sesión á las nueve 
dé la noche y adoptó también diféreátes acuer­
dos, '
P l  iCaho C ullerav  
Ayer circularon por Málaga rumores de que 
*ü8 proximidades de Qlbraltar había enea- 
liado el Vapor Ca¿»o Callera, que salió de 
r.'Ati8tfp puerto el lunes, conduciendo buen nú 
mero. de. pasajeros tiue procedían, en su. mayo 
ría, dé Málaga.
En lá casa consignataria de dicho buque se 
nos dijo que todos los rumores eran falsos, y 
que Unicamente, por causa de la niebla, tuvo 
que arribar el .indicado buque á Gibraltar, 
donde^ha permanecido dos días, continuando 
ayer «u Interrumpida ruta, sin que ocurriera
i n  de 
pronostico grave.
^̂ Después de recibir asistencia ftcultatlva, pa­
só en uñ coche al Hospital provincial.' . ^
Del hecho se dió cuenta al Juzgado instruc­
tor del distrito.
V ia jeros  ,
Eijt los diferentes hoteles de esta capital se 
«Redaron ayer los siguientes:
"Regina.—Don Enrique Sadeudoff, don Juan 
Fernández Arroyo.
Niza.—Don Faustino Flores, don Antonio 
y Francisco Calvo y don José Mamely.
Colón,—Don José Qordillo y don Antonio 
Guarano.
Inglés.-Don Estanislao González, don José 
Callao, don Ricardo Cabello, don Ricardo Bel­
dó, don Carlos Arroyo, don Antonio Villa, don 
Francisco Alarcón y familia, don Carlos Gar­
cía Pérez, don Juan Domínguez y don Toriblo 
de Prados,
C asuales
En las distintas casus de socorro fueron cu­
rados ayer los siguientes individuos. ‘ •
Mariblanca:
Francisco Villodres Eánchez, de sesenta y 
cinco años, de contusiones en el codo Izquierdo.
Juan Rica Durán, de cuarenta y ocho años, 
de una herida contusa de cinco centímetros en 
el antebrazo derecho.
Bartolomé Salas Haro, de setenta y dos 
años, de una herida contusa de dos centíme­
tros en la reglón malar derecha, á consecuen­
cia de una caída que dió en su domicilio, Santa 
Ana 27.
Cerrojo:
Alonso Fernández Navarro, de sesenta y dos 
años, habitante calle de la Jara 27, de una heri­
da Contusa de cinco centímetros en la región 
parietal 'derecha y diferentes contusiones con 
erosiones en el dorso de la mano derecha.
Francisco Cámara Muñoẑ  de la fractura del 
tercio superior del cúbito izquierdo y luxa­
ción del húmero cubital del mismo lado.
Ambos individuos fueron calificados de pro­
nóstico reservado.
Después de curados  ̂pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
ninguna novedad. 
DeseosQs de ampHar esta información,^ prac­
ticamos activas diligencias, averiguando < que  ̂
éegün escriben de Qibraltár> al salir de aquel 
puerto el vapor Cabo X}uUera, procedente de
espe- ̂ yeiiv
do á encallar en la próxima bahía de Getares. 
Tan.pronto como se supo lo ocurrido, salieron 
de Gibraltar, en su auxilio, vapores de salva* 
mentó.
^  Al regreso á este puerto los vapores qué 
habían acudido en auxilio del Cabo Callera, 
manifestaron lo? tripulantes que según el capi­
tán del referido vapor, éste no tocó roca algu­
na, sino que á causa de la niebla que reinaba 
se dirigió á Getares, en cuyo puerto quedó an- 
ciado. . • .
? Xiestahleeido
Sé encuentra restablecido de la grave enfer­
medad que le ha hecho guardar cama durante 
varios mesea,^el conocido procurador de los 
tribunales don Enrique Berroblanco.
Lo celebramos.
M e p ia je
^En el tren de la mañana salló ayer para 
Granada don Enrique Tornero Mancebo.
, En el expres J de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Manuel Romero Guerrero.
En el expreso denlas seis marchó á Ma­
drid para continuar sus estudios de la carrera 
de medicina, el apreciabie joven don Gulller- 
ma de la Rosa,
A Sevilla fueron don Eugenio Souvírón Azo* 
fra y el abogado del Estado en'dicha provin­
cia, don Antonio Martínez Maldqnado.
Se previene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llamandesinfectan- 
tes y sin éxito conocido de ninguna, clase que 
están haciendo en el país, no tien^ nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» Inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en-la­
tas decoradas de li4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio dé l ‘50.pesetas 
el kilo.. .
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
Las enfermedAdes de la vista
Aún las más rebeldes se ppeden curar sin 
operación por el tratamiento especial y vege­
tal del Oculista Francés Dr. Nicolás de la Fa- 
qultad de Medicina, de París, Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), Se consulta por correo,
Esta magnífica línea de vapores recibe niercajjcfas 4© 
í  fíete corrátio y con coaoGimieato direcio ¿eaáe cáíé p u é n ó ” 
lo ae 8 3 itÍEssrarlü en el Mediterráneo. Mar Negro, Zanzibar, Mft-:
d áfiícar. Indo-Cidna, Japón, Australia y N«eva-Z«»’':.nüá eucembí-!
& íía A C fÓ N  MíSTA qat 
S  d Mákga cada 14 día# ó sean I08 Mét‘ ̂
. ..««a aos semanas.
pEta informe# y más detalle# pueden dirigirse á sn represententG 
en Málaga, don Fadro Gómez dtaix, Josefa Ugarte Barríentos, M- 
<uefo26., . , ....’íii'iiMÍii l■l'l■íll̂lTl̂Mllill■il̂lj|̂ '̂ ■ ■Tíiiiii»~i[i 'íi 'mi i-|̂ 'nlllll 'WT iirnr~rr~
crolulosas, y cómo aW üat de las medicacioHes inercuriai, arse- s  
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los coso- 
cidos para la curación del reuma en todas siús foímas.
PPOiimll e i p i  DE 1S DE DOPP D j  DE WIENDIE,
P árwíís rdajRS tr«a«s hasta el i5 de Sepllewhre g
-  . . . . . . . á ^  Instalación hidroterá-/Este Balneario no deja que desear ningún  ̂ ''«-sinfección, Te-
e Mecüflqterapia, Estufa de - - +odas las
Cafe  nervino  m edicinal
pica éóflípleta, Instituto--------------- ,, .  ̂ ,
légrafos, Córreos,. Capilla, Gran Cnsirto,̂  Teatro-Cine (funaón 
noches). Delicioso Paran . j.- -• ». li i  qué y Mesa de Régíinen todo él año, Cuatro mau- 
níficos Hoteles que íióy sé háüan corapletatnente reformados y al alcance de
M  dlol Ddctór M O H f f i a i - c a  registrada
#  Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabera, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nervícaos. Los males del es
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infali- 
bleraennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por
co’̂ reo á todas partes.
La cOrresponiiencia, Carretas, 39, Madrid. En Máirga, 
cia de A. Prolongo,
fa’'ma
NUEVO B'STANTE A PE D A L
CON
FRICCIONES: de BOLAS de ACERO
LA MEJORA Má^S UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mittimo esfuerzo en 
el trabajo.
's'"!
todas lasfortunasj cuyos precios,son (comprendiendo habit^ión, ^sayuno, 
¡rzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
t e r m a s , desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE,^
almuerzo
TEi ________ ~
6‘M á i r  H0terMAbmD^‘d esS r5‘S» Hotel LÉÓÑ,
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, i  tiene derecho á un descuento de 30 ®/ó en abono de 15 ó más baños, y 15 % so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con enirada gratuita. . .
« Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á te. llegada dé 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
;,debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, qirigtendose al 
dueño dé los cuatro Hoteles:
PMiaBBBpBBBaaaaiaaif.aaiaflBBBiiaBanHBaiBBRVRBaBBBBBS




No puede darse mayor variedad é interés que 
el que llevan los pfogrambs que á diario vienen 
exhibiéndose en este Cine, que todo 1q 'sacrifica 
en beneficio de su predilecto y concurrente pú­
blico, ‘
Los estrenos anunciados hoy son los siguientes:
«Celos de Cow-boy», «Toto incierto», «Eray 





Convocatoria para celebrar las sesiones de te 
Diputación provincial, correspondientés al séguh- 
do periodo.
—Circulares de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre la declaración de utilidad pública, de varios 
caminos vecinales.
—Pliego de condiciones para la subasta de ha­
rina con destino al Hospital provincia!. ^
íi—Declaración de responsabilidad al alcalde y- 
concejales de Arriate, por débitos del primer trí- 
meStré de consumos,
-^Edictó de la Delegación de Haciénda conce­
diendo: un plazo de veinte días al Ayuntamiento 
de Genalguaci!, para que satisfaga sus débitos por 
consumos.
—Edictos de las alcaldías de Nerja, Carratraca 
y Cartama, sobre exposición al púb ico del pro­
yecto de presupuesto para 1912.,
-Circular de la Admhiistración de Propieda­
des é Impuestos, imponiendo multas á varios 
Ayuntamientos, por no haber remitido las certifi­
caciones de impresos por el concepto de pesas v 
medidas.
—Extracto de los acuerdos adoptados pór el
Ayuntamiento de Ben amocarra 
do trimestre de 1910.
durante el según-
Registpo civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; José Mata Polonio, Matilde Jime* 
na Gutiérrez., Dolores González Vega, María 
Fernández Alamino y María Trillo Morales.
Defunciones: Antonia Gallardo Arrebo lo, Isa­
bel Medina García y Josefa Os tiz Medina
na Wl IWrillSWBBMgaMSHMBMBBWWSaB»
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercanchtt á las 7'40 m.
: Correo general á las 9*36 m>
Tren correo de Granada y Ovilla á las 12*35 J , 
Mixto de Córdoba á las 4,25 4,
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren merckncias de Córdoba á las 8*40 h.
, Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
llegadas d Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m,
' Tren mixto de Córdoba 4  las 9*20m, 
j Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asl2*251.
Tren correo de Gránada y Sevila á las 2*15.
: Correo general álas 5*^ t.
; Tren merca.ncias de Córdoba á las 8*15 n.
' KTAfelON DE LOS SUBURBANOS
. SaUdas de Málaga para Y^eá 
Mercancías, á las 8*30 tn. *
, Mixto-correo, á la 1*15 L'
] Mixto-discrecional, 6*451.
; SaUdaa deVéMpara Mák^a .
' Mercancías, á las 5*45 m.
^ Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, álas 4‘301.




Gopsiba — Bi tayecdones)
éInflD|inBDiiM»liWtiBi
Cada
cipeuJa da astw Modela
; Ueva-«J 
aombre: HJOY
En todas las Fansaoias
O p tico  e sp e c ia lis ta
Sé hacen lodá dasé de composturas en áperatos 
de Óptica y Física
Calle GpsniliáSf niúin. 37.
Contigaa á la casa de María Manía
Ti tal peso: 4,837'íi0()kilógramos 
Total de adeudo: 463 57.
Se venden Nichoe
Cementerio de Sin Miguel Ollerías nüraera 41, 
tienda informarán.
C a p r u e | e




'’úe Q-pJii,tuaJe PélSetlef 
8 0 »  a o b e r a » ^ ^  c o a tr a  
JdQüBcas, 
k s  um rüí¿las» IñJnfluenza, 
los ñBsfNados y ía Srlpos.
SisüSdr •! l?ombr«í
En lo s  m erendepos
y Restauran! deí Yerno de Conejo, en te
es donde se siryep las sopas de Rape y el pie 
íRi paella. Mariscos á todas horas.
> También hay comederos con vistas al taar»̂
B e  a l q u i l ^
habitaciones amuebladas coiiaf îstet^cia ó sin ellá 
-rMoHna Latios, Relcjerfá darán,ípzón.
Cementerios
!j,Recattdaclón obtenida enel dia de la fecha p?r 
los conceptos sigüieute, : ^ '
Por inhumáriones, 24‘50.
Por pertenencias, 20. . ' ^
Por exhumaciones, 00.
Total: 44'53 pesetas.
.Minpn— lili /  I ri 1 ......  • I i"i I I ' saü
HEetadeno
Estado demostrativo de tes réses sacrificadas 
el día 20, su peso en canal y dsr^cho de adeudo 
por todos conceptos:
18 vacunas y 5 terneras, peso 2442750 kilo­
gramos  ̂244‘27 pesetas.
49 lanar 7 cabrío, peso 703'2I0 kilógremos pe- 
8etas28'13. *
25 cerdos, peso 1.691‘COO kilógramos pesetas 
169*10.
23 pieles, 5 75 pesetas. 
Cobanza del Palo, 6'32.
ISspeslllouloa
TEATRO CBRYANTES.-Tournée Donnim;
Q'ordano.—Sabado y Dinmíngo dos últimas w 
domes por el tíansformistaDonnini.. n ■.
Precies: Butaca, 2 pesetas; entrada de Pare»» t 
50 Ídem. . >
SALON NOVEDADES.-SeccIones á las Qcno  ̂
y media, nueve y^media y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. _ >
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, ‘
irada general 0,20, j
CINE PASCUALINI.-CSifaado en la Alameda M 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las rtoc^ , 
12 magníficos cuadro?, en su mayor parte esuo
Los domingos y dias fesílv¿s fuijción de tar^«
: CINE iDEAL.^Fuacién paré hoy: Í2 «agWn* 1 
cas y cuatrorjp’andiosos estrenos. lro ' _______ . ,
JLos dom li^s y dias lestlyos matinee 
con'preelosoa Juguetes para los 
- Prefereiictóf 30 céntimos. Gerterai, 10,
Tipo^dfTa de EL POPULAIS
M
